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Предлагаемый практикум предназначен для студентов-
иностранцев подготовительного отделения, изучающих курс 
«Русский язык». Цель его − формирование языковой компетенции, 
развитие навыков и умений в разных видах речевой деятельности, 
контроль уровня освоения изученного материала. 
Структурно практикум делится на три составные части, 
соответствующие трём уровням владения русским языком на 
подготовительном факультете: начальному (вводно-фонетический 
курс), элементарному и базовому (основной курс). 
Объём лексико-грамматического наполнения достаточен и 
необходим для успешного решения предусмотренных программой 
коммуникативных задач практического владения языком. 
Задания практикума, преимущественно в тестовой форме, 
носят обучающий, тренировочный и контролирующий характер. 
Здесь предлагаются тесты фонетические, лексические, 
грамматические, тесты по различным видам речевой деятельности 
(чтению, аудированию, говорению и письму). 
Разработанный учебный материал обеспечивает 
психологическую и языковую готовность студентов использовать 
тесты, понимать процедуру проведения тестирования и объективно 
оценивать свои знания, умения и навыки. 
Задания могут быть использованы как в аудиторной работе 
преподавателями, так и при самостоятельной подготовке студентов 
к практическим занятиям по русскому языку как иностранному. 
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Задание 1. Прочитайте текст. 
Я иностранный студент. Меня зовут Ян Фань. Моя родина Китай, а 
мой родной город Шанхай. Китайский язык – мой родной язык. Раньше я 
изучал китайский и английский языки. Сейчас я изучаю русский язык. 
Это авиационный университет, тут мой подготовительный факультет. 
Здесь учатся иностранные студенты. Они изучают русский язык. Мои друзья 
тоже учатся здесь. Сейчас мы уже немного говорим по-русски. Мы много 
работаем дома. Мы учим новые слова, повторяем диалоги, читаем тексты.  
Утром преподаватель говорит «Доброе утро!» или «Здравствуйте!», мы 
тоже говорим «Доброе утро!». Когда преподаватель объясняет новый урок, 
мы внимательно слушаем. Когда преподаватель спрашивает, мы правильно и 
быстро отвечаем. Преподаватель говорит: «Вы отвечаете хорошо. Вы 
хорошие и внимательные студенты. Вы будете хорошо знать русский язык». 
Вечером мы делаем домашнее задание и отдыхаем. 
Задание 2. Выберите правильный ответ. 
1. Ян Фань – это … . а) преподаватель 
б) украинский студент 
в) иностранный студент 
Ответ: (   ).  
2. Его родина … . а) Вьетнам 
б) Россия 
в) Китай 
Ответ: (   ).  
3. Раньше он изучал… . а) китайский язык 
б) русский язык 
в) китайский и английский языки 
Ответ: (   ).  
4. Сейчас он изучает… . а) украинский язык 
б) русский язык 
в) английский язык 




5. Что студенты делают дома? а) отдыхают 
б) работают 
в) отдыхают и работают 
Ответ: (   ).  
6. Ян Фань хорошо говорит… . а) по-китайски 
б) по-украински 
в) по-русски 
Ответ: (   ).  





Ответ: (   ).  
8.Что преподаватель говорит 
утром? 
а) «Доброе утро!» 
б) «Добрый день!» 
в) «Добрый вечер!» 
Ответ: (   ).  
9. Как студенты слушают урок? а) невнимательно 
б) плохо 
в) внимательно 
Ответ: (   ).  
10. Как студенты отвечают? а) медленно 
б) медленно, но правильно 
в) быстро и правильно 
Ответ: (   ).  
11. Почему студенты отвечают 
быстро и правильно? 
а) потому что они отдыхают дома 
б) потому что они внимательно 
слушают 
в) потому что хороший 
преподаватель 
Ответ: (   ).  
Задание 3. Прочитайте текст. 
Я иностранная студентка. Меня зовут Айлинж. Я хорошо 
говорю по-турецки, потому что это мой родной язык. Ещё я 
хорошо говорю по-английски, потому что раньше я изучала 
английский язык. Я буду также хорошо говорить по-русски, 
потому что сейчас я изучаю русский язык. Я много занимаюсь, учу 
новые слова, глаголы, диалоги. 
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Это наш авиационный университет, тут подготовительный 
факультет. Здесь учусь я и учатся мои друзья. 
А это наш преподаватель. Его зовут Сергей Петрович. 
Каждый день наш преподаватель объясняет новый урок, а мы 
внимательно слушаем. Когда преподаватель спрашивает, мы 
правильно и быстро отвечаем. Он часто говорит: «Вы хорошие 
студенты». 
Это фотография. Тут моя небольшая семья. У меня есть 
бабушка и дедушка, мама и папа. Мой папа математик, поэтому он 
хорошо считает. 
Ещё у меня есть старшая сестра. Её зовут Элена. Она уже 
работает. 
Задание 4. Выберите правильный ответ. 
1. Сергей Петрович … . а) врач 
б) преподаватель 
в) студент 
Ответ: (   ).  
2. Родной язык Айлинж … . а) китайский 
б) английский 
в) турецкий 
Ответ: (   ).  
3. Она хорошо говорит ... . а) по-турецки 
б) по-русски 
в) по-английски и по-турецки 
Ответ: (   ).  





Ответ: (   ).  
5. Айлинж и её друзья … . а) работают 
б) учатся 
в) учатся и работают 
Ответ: (   ).  









7. Как отвечают студенты? а) правильно 
б) правильно, но медленно 
в) правильно и быстро 
Ответ: (   ).  
8. Почему преподаватель часто 
говорит: «Вы хорошие 
студенты»? 
а) потому что хороший преподаватель 
б) потому что они правильно и быстро 
отвечают 
в) потому что они сидят тихо 
Ответ: (   ).  
9. Какая семья у Айлинж? а) большая  
б) небольшая 
в) маленькая 
Ответ: (   ).  
10. Кто папа Айлинж? а) инженер 
б) химик 
в) математик 
Ответ: (   ).  
11. Элена – … . 
 
а) старшая сестра 
б) подруга 
в) младшая сестра 
Ответ: (   ).  
Задание 5. Прочитайте текст. 
Мы иностранные студенты. Мы живём в Украине, в городе Киеве. Вот 
наш университет и наш подготовительный факультет. Слева библиотека. 
Справа наша аудитория. А это наш преподаватель. Его зовут Антон Петрович. 
На уроке Антон Петрович спрашивает, мы отвечаем. Мы отвечаем по-русски. 
- Скажите, пожалуйста, где ваше домашнее задание? – спрашивает 
преподаватель. 
- Вот наше домашнее задание. 
Преподаватель берёт тетради. Потом мы читаем новый текст, учим 
новые глаголы, пишем упражнения и всё время говорим по-русски. 
- Как говорит Анвар? – спрашивает преподаватель. 
- Анвар говорит по-русски хорошо и быстро. 
- Как читает по-русски Жан? 
- Жан читает новый текст и слова неплохо, но медленно. 
Вечером в свободное время студенты слушают музыку, играют в 
шахматы, смотрят телевизор. 
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- Анвар, что ты делаешь в свободное время? 
- Я смотрю футбол по телевизору. 
- А вчера вечером, что ты делал? 
- Вчера вечером я смотрел в клубе интересный фильм. 
- Анна тоже смотрела фильм? 
- Нет, Анна и Наташа смотрели балет и слушали музыку в оперном 
театре. 
Задание 6. Выберите правильный ответ. 
1. Они - ... . а) русские студенты 
 б) мои братья 
 б) иностранные студенты 
 г) мои друзья 
Ответ: (   ).  
2. Они живут в ... . а) Украине 
 б) Китае 
 в) Харькове 
 г) Москве 
Ответ: (   ).  
3. Справа ... . а) аудитория 
 б) преподаватель 
 в) библиотека 
 г) подготовительный факультет 
Ответ: (   ).  
4. Мы отвечаем ... . а) плохо 
 б) по-русски 
 в) по-английски  
Ответ: (   ).  
5. Анвар говорит по-русски ... . а) медленно и правильно  
 б) хорошо и быстро 
 в) плохо и непонятно 
 г) много и тихо 
Ответ: (   ).  
6. Жан читает по-русски ... . а) тихо и быстро 
 б) неплохо, но медленно 
 в) хорошо и понятно 
 г) быстро, но плохо 





7. В свободное время студенты ... . а) играют на гитаре 
б) играют в шахматы 
в) отдыхают в парке 
 
 
Ответ: (   ).  
8. Анвар в свободное время ... . а) читает книгу 
 б) повторяет диалоги 
 в) смотрит телевизор 
Ответ: (   ).  
9. Вчера вечером Анна и Наташа ... . а) смотрели фильм 
б) смотрели футбол 
в) смотрели балет 
 
 
Ответ: (   ).  
 
ГОВОРЕНИЕ 
Задание 1. Выберите тему. Читайте вопросы и отвечайте. 
О себе 
1. Кто вы? 2. Как вас зовут? 3. Вы учитесь или работаете? 
4. У вас есть семья? 5. Кто есть у вас? 6. Ваша родная страна 
большая или маленькая? 7. Что вы делаете утром (днём, вечером)? 
8. Когда вы отдыхаете? Когда вы учитесь? 9. Вы отвечаете хорошо 
или плохо? Почему? 10. Какие языки вы знаете хорошо? Почему 
вы их знаете хорошо? 
Моя комната 
1. Вы студент? 2. У вас есть комната? 3. Какая ваша комната? 
Ваша комната чистая? 4. Ваше окно большое? Оно чистое? 5. Что 
стоит справа? Что стоит слева? 6. Где стоит ваш стол? А где стоит 
ваша кровать? 7. У вас есть компьютер? 8. Вы читаете книги? 
 
Моя аудитория 
1. Вы студент? 2. Какая ваша группа? 3. Какая ваша 
аудитория (какой номер)? 4. Ваш этаж пятый или четвёртый? 5. 
Ваша аудитория большая или маленькая? Она чистая? 6. Там есть 
магнитофон (картины, таблицы, цветы)? 7. Где стоят ваши столы? 
8. Что вы делаете там? Что делает преподаватель? 9. Что делают 




1. У вас есть семья? 2. Кто есть у вас? 3. Кто ваш отец? Как 
его зовут? 4. Кто ваша мать? Как её зовут? 5. Ваши отец и мать 
старые или молодые? 6. Ваш брат (ваша сестра) учится или 
работает? 7. У вас есть тётя и дядя? 8. Они сейчас рядом или 
далеко?  
9. У вас есть их фото? 10. Какой ваш родной язык? 
Мой университет 
1. Кто Вы? 2. Как Вас зовут? 3. Вы учитесь или работаете? 
4. Как называется ваш университет? 5. Какой ваш факультет? 
6. Какая ваша аудитория? 7. Вы внимательно слушаете, когда 
преподаватель объясняет новый урок? 8. Что вы изучаете сейчас? 
Что вы будете изучать потом? 9. Русский язык трудный или 
лёгкий? 10. Какие языки вы знаете хорошо? Почему вы их знаете 
хорошо? 
Мой друг 
1. Кто вы? 2. Как вас зовут? 3. У вас есть друг (подруга)? 4. Кто 
он (она)? 5. Как его (её) зовут? 6. Сколько ему (ей) лет? 7. Он (она) 
учится или работает? 8. У него (неё) есть семья? 9. Сейчас друг 
(подруга) живёт рядом или далеко? 
 
АУДИРОВАНИЕ 
Задание 1. Прослушайте текст. 
Задание 2. Прочитайте фразы и напишите правильный ответ (да, нет). 
_______ Мехди не работает, а учится. 
_______ Мехди русский студент. 
_______ Мехди изучает русский язык. 
_______ Мехди хорошо знает китайский и английский языки. 
_______ У него есть  младшая сестра и старший брат. 
_______ У него большая семья. 
_______ У него большой и красивый дом. 
_______ Его старший брат учится. 
_______ Папа работает, а мама не работает. 
_______ Младшая сестра не учится и не работает. 
_______ Бабушка и дедушка не работают. 
Задание 3. Прослушайте диалог. 
Задание 4. Прочитайте фразы и напишите правильный ответ (да, нет). 
______ На фотографии семья Анвара. 
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______ На фотографии брат и сестра. 
______ Пётр Иванович – инженер. 
______ Он работает в банке. 
______ Он работает на заводе. 
______ Анна Петровна – врач. 
______ Андрей – друг Анвара. 
______ Андрей – старший брат Анвара. 
______ Ему 20 лет. 
______ Он – преподаватель. 
______ Андрей живёт в Москве. 
 
ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА 
I 
Задание 1. Выберите правильный ответ. 
1. сын а) _ _ _ 
2. Киев б) _ _ 
3. тетрадь в) _ _ _ _ 
4. студентка г) __ 
5. Украина д) _ _ 
6. аудитория е) _ _ _  _ _ _ 
Ответ: 1 (   ), 2 (   ), 3 (   ), 4 (   ), 5 (   ), 6 (   ). 
7. русский а) _ _ _ 
8. хороший б) _ _ _ _ 
9. маленький в) _ _ _ _ 
10. внимательный г) _ _ _ 
11. интересный д) _ _ 
12. молодой е) _ _ _  
Ответ: 7 (   ), 8 (   ), 9 (   ), 10 (   ), 11 (   ), 12 (   ). 
13. стоять а) _ _ _ 
14. говорить б) _ _ _ 
15. учиться в) _ _ _ _ 
16. учить г) _ _ 
17. объяснять  
18. заниматься  




19. вы а) [ в ] 
20. университет б) [ в’] 
21. внимательный  
22. виноград  
23. ответ  
24. Иван  
Ответ: 19 (   ), 20 (   ), 21 (   ), 22 (   ), 23 (   ), 24 (   ). 
25. стол а) [ л ] 
26. диалог б) [ л’] 
27. сколько  
28. медленно  
29. класс  
30. преподаватель  
Ответ: 25 (   ), 26 (   ), 27 (   ), 28 (   ), 29 (   ), 30 (   ). 
31. задача – задач… а) –и 
32. музей – музе… б) –я 
33. словарь – словар…  
34. доска – доск…  
35. море – мор…  
36. друг – друзь…  
Ответ: 31 (   ), 32 (   ), 33 (   ), 34 (   ), 35 (   ), 36 (   ). 
37. город – город… а) – ы 
38. фрукт – фрукт… б) – а 
39. окно – окн…  
40. номер – номер…  
41. слово – слов…  
42. декан – декан…  
Ответ: 37 (   ), 38 (   ), 39 (   ), 40 (   ), 41 (   ), 42 (   ). 
43. Это предложение. Это ... а) он 
 б) она 
 в) оно 
 г) они 




44. Это .... аудитория. а) мой 
 б) моя 
 в) моё 
 г) мои 
Ответ: 44 (   ). 
45. Это ... задания. а) наш 
 б) наша 
 в) наше 
 г) наши 
Ответ: 45 (   ). 
46. Это …  дверь. а) мой 
47. Это … словарь. б) моя 
48. Это … тетрадь.  
49. Это … преподаватель.  
Ответ: 46 (   ), 47 (   ), 48 (   ), 49 (   ). 
50. Кто это? Это … преподаватель. а) мой 
51. Что здесь? Здесь … тетради. б) моя 
52. Рядом стоит … подруга. в) моё 
53. Вот фото. Тут … семья. г) мои 
54. Это большое здание − … общежитие.  
55. Это … карандаш.  
Ответ: 50 (   ), 51 (   ), 52 (   ), 53 (   ), 54 (   ), 55 (   ). 
56. Это я. Это … телефон. а) наш 
57. Это ты. Это … словарь. б) ваш 
58. Это мы. Это … преподаватель. в) их 
59. Вот студентка Анна. Это … сумка. г) мой 
60. Вот студент Жан. Это … книга. д) твой 
61. Это вы. … университет там. е) её 
62. Это они. Тут … комната. ж) его 
Ответ: 56 (   ), 57 (   ), 58 (   ), 59 (   ), 60 (   ), 61 (   ), 62 (   ). 
63. Вот наши … . а) задание 
 б) аудитория 
 в) упражнения 




64. Ещё один … . а) день 
 б) тетрадь 
 в) ночь 
Ответ: 64 (   ). 
65. Это твоя ... . а) дядя 
 б) расписание 
 в) имя 
 г) аудитория 
Ответ: 65 (   ). 
66. Наша аудитория … . а) большой и красивый 
 б) большое и красивое 
 в) большая и красивое 
 г) большая и красивая 
Ответ: 66 (   ). 
67. … это слова? Это новые слова. а) Какой 
68. … это задание? Это трудное задание. б) Какая 
69. … это города? Это большие города. в) Какое 
70. … это текст? Это маленький текст. г) Какие 
71. … это музыка? Это красивая музыка.  
72. … это дедушка? Это высокий дедушка.  
Ответ: 67 (   ), 68 (   ), 69 (   ), 70 (   ), 71 (   ), 72 (   ). 
73. Я знаю английск… язык. а) –ая 
74. Это нов… глагол. б) –ое 
75. Это китайск… студенты. в) –ый 
76. Лулу – иностранн… студентка. г) –ий 
77. Это нетрудн… задание. д) –ые 
78. Я читаю интересн… книги. е) –ие 
Ответ: 73 (   ), 74 (   ), 75 (   ), 76 (   ), 77 (   ), 78 (   ). 
79. Вчера была … . а) математик 
80. Это … кабинет. б) математика 
81. Это наш … Иван Петрович. в) математический 
Ответ: 79 (   ), 80 (   ), 81 (   ). 
82. Слово «по-украински» отвечает на вопрос … . а) «какой?» 
б) «что?» 
в) «как?» 
83. Слово «украинский» отвечает на вопрос … . 
84. Слово «Украина» отвечает на вопрос … . 








86. Вчера у нас … занятия. 
87. Вчера у нас … математика. 
88. Вчера у нас … русский язык. 
Ответ: 85 (   ), 86 (   ), 87 (   ), 88 (   ). 





90. Мы хорошо … по-русски. 
91. Она хорошо … по-русски. 
92. Вы хорошо … по-русски. 
93. Я буду хорошо … по-русски. 
Ответ: 89 (   ), 90 (   ), 91 (   ), 92 (   ), 93(   ). 




95. Они много … дома. 
96. Он много … дома. 
97. Я много … дома. 
Ответ: 94 (   ), 95 (   ), 96 (   ), 97 (   ). 
98. Вы … правильно. а) писать 
99. Он … правильно. б) пишу 
100. Они … правильно. в) пишет 
101. Я … правильно. г) пишете 
102. Я буду … правильно. д) пишут 
Ответ: 98 (   ), 99 (   ), 100 (   ), 101 (   ), 102 (   ). 
103. Мы ... русский язык. а) учитесь 
104. Я много ... дома. б) изучаем 
105. Вы … хорошо. г) занимаюсь 
Ответ: 103 (   ), 104 (   ), 105 (   ). 
106. Мы … новые диалоги. а) учим 
107. Я … хорошо. б) учит 
108. Он … новые глаголы. в) учусь 
Ответ: 106 (   ); 107(   ); 108 (   ). 
109. Кто это? Это … . а) студенты и 
преподаватели 
 б) математика 
 в) доброе утро 
 г) деканат 




110. доктор а) Кто это? 
111. урок б) Что это? 
112. дочь  
113. математик  
114. математика  
115. компьютер  
Ответ: 110 (   ), 111 (   ), 112 (   ), 113 (   ), 114 (   ), 115 (   ). 
116. Кто они? Они … . а) студентка 
 б) доктора 
 в) преподаватель 
 г) инженер 
Ответ: 116 (   ). 







Ответ: 117 (   ). 
118. Когда Али будет делать уроки? а) вчера 
 б) быстро  
 в) хорошо 
 г) завтра 
Ответ: 118 (   ). 
119. Почему Анвар хорошо 
говорит по-русски? 
а) потому что он читает дома 
английские книги 
 б) потому что у него хорошая подруга 
 в) потому что он много говорит по-
русски 
Ответ: 119 (   ). 
120. Почему эти студенты хорошо 
знают урок? 
а) потому что сегодня хороший 
день 
 б) потому что они много 
занимались дома 
 в) потому что Хуан внимательно 
слушает преподавателя 




121. Вчера студенты … диктант. а) пишут 
б) писали 
в) будут писать 
122. Сегодня студенты … диктант. 
123. Завтра студенты … диктант. 
Ответ: 121 (   ), 122 (   ), 123 (   ). 
124. Раньше инженеры … много. а) работают 
125. Сейчас инженеры … много. б) работали 
Ответ: 124 (   ), 125 (   ).  
126. - Как вас зовут?  
        - … зовут … . 
а) я                   в) меня 
б) вы                г) вас 
Ответ: 126 (   ).  
Задание 2. Закончите предложения. 
1. Мы хорошо знаем английский язык, потому что _____________ . 
2. Я внимательно слушаю урок, когда ________________________ . 
3. Студент читает быстро, но _______________________________ . 
4. Студент читает быстро, __________________________________ . 
5. Мы отвечаем быстро _____________________________________. 
6. Самир отвечает тихо или _________________________________? 
Задание 3. Напишите вопросы. 
Вчера дома мой друг писал трудное упражнение по-русски. 
1. Кто ___________________________________________________? 
2. Что ___________________________________________________? 
3. Что делал ______________________________________________? 
4. Как ___________________________________________________? 
5. Когда _________________________________________________? 
6. Чей ___________________________________________________? 
7. Какое _________________________________________________? 
8. Где ___________________________________________________? 
ІІ 
Задание 1. Выберите правильный ответ. 
1. она а)_ _ _ 
2. мой б)_ _ _ _ _ _ 
3. быстро в)__ 
4. преподаватель г)_ _ 
5. студенты д)_ _ 
6. аудитория е) _ _ _ _ _ 
7. карта  
Ответ: 1 (   ), 2 (   ), 3 (   ), 4 (   ), 5 (   ), 6 (   ), 7 (   ). 
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8. большой а) _ _ _ 
9. маленький б) _ _ _ 
10. небольшой в) _ _ 
11. неинтересный г) _ _ _ _ 
12. старый д) _ _ _ _ _ 
13. внимательный е)   _ _ 
Ответ: 8 (   ),9 (   ), 10 (   ), 11 (   ), 12 (   ), 13 (   ). 
14. писать а) _ _ _ 
15. изучать б) _ _ _ 
16. учить в) _ _ 
17. заниматься г) _ _ _ 
18. учиться д) _ _ _ _ 
19. спрашивать  
Ответ: 14 (   ), 15 (   ), 16 (   ), 17 (   ), 18 (   ), 19 (   ). 
20. Иван а) [н] 
21. номер б) [н’] 
22. книга  
23. окно  
24. они  
25. Анна  
Ответ: 20 (   ), 21 (   ), 22 (   ), 23 (   ), 24 (   ), 25 (   ). 
26. рядом а) [р] 
27. ручка б) [р’] 
28. брат  
29. преподаватель  
30. урок  
31. аудитория  
Ответ: 26 (   ), 27 (   ), 28 (   ), 29 (   ), 30 (   ), 31 (   ). 
32. кухня – кухн… а) –и 
33.  доска – доск… б) –ы 
34. этаж – этаж…   
35. девушка – девушк…  
36. фрукт – фрукт…  
37. преподаватель – преподавател …  
38. диктант – диктант…  




39. номер – номер… а) –а 
40. слово – слов… б) –я 
41. море – мор… в) – ия  
42. друг – друзь…  
43. окно – окн…  
44. предложение – предложен…  
Ответ: 39 (   ), 40 (   ), 41 (   ), 42 (   ), 43 (   ), 44 (   ). 
45. Это здания. Это … . а) она 
 б) оно 
 в) он 
 г) они 
Ответ: 45 (   ). 
46. Вот … задание. а) ваш 
 б) ваша 
 в) ваше 
 г) ваши 
Ответ: 46 (   ). 
47. Это … дверь. а) мой 
48. Это … словарь. б) моя 
49. Это … преподаватель.  
50. Это … тетрадь.  
Ответ: 47 (   ), 48 (   ), 49 (   ), 50 (   ). 
51. Чьи это стулья? Это … стулья. а) наш 
52. Вот большие здания. Это … университет. б) наша 
53. Кто это?  Это … преподаватели. в) наше 
54. Это … аудитория. г) наши 
55. Где ваш преподаватель? … преподаватель тут.  
56. Это … кафе.  
Ответ: 51 (   ), 52 (   ), 53 (   ), 54 (   ), 55 (   ), 56 (   ). 
57. Вот красивая девушка. А это … друг. а) мои 
58. Это студенты. А это … преподаватель. б) твоя 
59. Это ты. Это … тетрадь. в) наша 
60. Это мы. А это … аудитория. г) ваша 
61. Это наш преподаватель. Это … стол. д) её 
62. Это вы. Где … книга? е) его 
63. Тут я и … друзья. ж) их 
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Ответ: 57 (   ), 58 (   ), 59 (   ), 60 (   ), 61 (   ), 62 (   ), 63 (   ). 
64. Это ваше …. а) задание 
 б) аудитория 
 в) упражнения 
Ответ: 64. (   ). 
65. Это моё … . а) имя 
 б) ручка 
 в) дома 
 г) города 
Ответ: 65 (   ). 
66. Это твой …. а) дядя 
 б) расписание 
 в) имя 
 г) аудитория 
Ответ: 66 (   ). 
67. Это здание … . а) большой и красивый 
 б) большая и красивая 
 в) большое и красивое 
 г) большие и красивые 
Ответ: 67 (   ). 
68. … это человек? Это хороший человек. а) Какой 
69. … это тексты? Это трудные тексты.   б) Какая 
70. … это имя? Это русское имя. в) Какое 
71. … это карта? Это новая карта. г) Какие 
72. … это города? Это большие города.  
73. … тут окна? Тут чистые окна.  
Ответ: 68 (   ), 69(   ), 70 (   ), 71 (   ), 72 (   ), 73 (   ). 
74. Это больш… диалоги. а) –ой 
75. Он изучает русск… язык. б) –ая 
76. Это нов… общежитие. в) –ие 
77. Он ещё молод… преподаватель. г) –ые 
78. Мы читаем интересн… тексты. д) –ий 
79. Вот хорош… аудитория. е) –ое 
Ответ: 74 (   ), 75 (   ), 76 (   ), 77 (   ), 78 (   ), 79 (   ). 
80. Вчера была … . а) физика 
81. Это наш … кабинет. б) физик 
82. Это наш … Иван Петрович. в) физический 
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83. Слово «русский» отвечает на вопрос … . а) «что?» 
84. Слово «Россия» отвечает на вопрос … . б) «как?» 
85. Слово «по-русски» отвечает на вопрос … . в) «какой?» 
Ответ: 83 (   ), 84 (   ), 85 (   ). 
86. Вчера … хороший день. а) был 
87. У  нас уже … математика. б) была 
88. Вчера они … там. в) было 
89. Раньше у нас … черчение. г) были 
Ответ: 86 (   ), 87 (   ), 88 (   ), 89 (   ). 
90. Я буду хорошо … по-русски. а) говорить 
91. Мы хорошо … по-русски. б) говоришь 
92. Вы хорошо … по-русски. в) говорит 
93. Ты хорошо … по-русски. г) говорим 
94. Он хорошо … по-русски. д) говорите 
Ответ: 90 (   ), 91 (   ), 92 (   ), 93 (   ), 94 (   ). 
95. Вы много … дома. а) занимаюсь 
96. Они много … дома. б) занимается 
97. Он много … дома. в) занимаетесь 
98. Я много … дома. г) занимаются 
Ответ: 95 (   ), 96 (   ), 97 (   ), 98 (   ). 
99. Вы … правильно. а) писать 
100. Они … правильно. б) пишу 
101. Я … правильно. в) пишешь 
102. Он будет … правильно. г) пишете 
103. Ты … правильно. д) пишут 
Ответ: 99 (   ), 100 (   ), 101 (   ), 102 (   ), 103 (   ). 
104. Я … много дома. а) учишься 
105. Ты … хорошо. б) изучаю 
106. Я … русский язык. в) занимаюсь 
Ответ: 104 (   ), 105 (   ), 106 (   ). 
107. Вы … тут? а) учат 
108. Мы … хорошо. б) учитесь 
109. Я … новый урок. в) учимся 
110. Они … новый диалог. г) учу 




111. Что это ? Это … . а) математик 
 б) деканат 
 в) друг 
 г) Антон 
Ответ: 111 (   ). 
112. день а) Кто это? 
113. дочь б) Что это? 
114. студент  
115. фото  
116. подруги  
117. преподаватель и студент  
Ответ: 112 (   ), 113 (   ), 114 (   ), 115 (   ), 116 (   ), 117 (   ). 
118. Кто они? Они … . а) студентка 
 б) преподаватель 
 в) доктора 
 г) математика 
Ответ: 118 (   ). 






Ответ: 119 (   ). 






Ответ: 120 (   ). 
121. Почему Иван учит диалоги 
по-английски? 
а) потому что он знает русский язык 
б) потому что хороший 
преподаватель 








122. Почему студенты хорошо 
отвечают? 
а) потому что сегодня хороший день 
б) потому что они много отдыхали 
дома 
в) потому что они внимательно 
слушают преподавателя 
 
Ответ: 122 (   ). 
123. Вчера я ещё не … текст. а) понимаю 
б) буду понимать 
в) понимал 
124. Сегодня я уже немного … текст. 
125. Завтра я … текст хорошо. 
126. Потом я … текст прекрасно.  
Ответ: 123 (   ), 124 (   ), 125 (   ), 126 (   ). 
Задание 2. Закончите предложения. 
1. Студенты хорошо говорят по-украински, потому что 
_________________________________________________________. 
2. Книга интересная, а______________________________________. 
3. Книга интересная, но ____________________________________. 
4. Упражнение трудное и ___________________________________. 
5. Студенты отдыхают или _________________________________? 
6. Мы всегда отвечаем, когда ________________________________. 
Задание 3. Напишите вопросы. 
Сегодня мой брат будет читать интересный текст по-английски. 
1. Кто ___________________________________________________? 
2. Чей ___________________________________________________? 
3. Что будет делать ________________________________________? 
4. Когда _________________________________________________? 
5. Что ___________________________________________________? 
6. Какой _________________________________________________? 
7. Как ___________________________________________________? 





Задание 1. Выберите правильный ответ. 
1. мой а) _ _ 
2. моё б) _ _ 
3. товарищ в) _ _ _ 
4. улица г) _ 
5. упражнение д) _ _ _ 
6. имя е) _ _ _ _ _ 
7. аудитория ж) _ _ _ _ _ _ 
Ответ: 1(   ), 2(   ), 3(   ), 4(   ), 5(   ), 6(   ), 7(   ). 
8. арабский а) _ _ 
9. большой б) _ _ 
10. небольшой в) _ _ _ 
11. маленький г) _ _ _ 
12. подготовительный д) _ _ _ 
13. русский е) _ _ _ _ _ _ 
Ответ: 8 (   ), 9 (   ), 10 (   ), 11 (   ), 12 (   ), 13 (   ). 
14. писать а) _ _ _ 
15. пишет б) _ _ _ 
16. читает в) _ _ _ _ 
17. объяснять г) _ _ 
18. объясняю д) _ _ 
19. занимается е) _ _ 
Ответ: 14 (   ), 15 (   ), 16 (   ), 17 (   ), 18 (   ), 19 (   ). 
20. вы а) [ в ] 
21. дверь б) [в’] 
22. перерывы  
23. словарь  
24. правильно  
25. университет  
Ответ: 20 (   ), 21 (   ), 22 (   ), 23 (   ), 24 (   ), 25 (   ). 
26. химия а) [ х ] 
27. тихо б) [х’] 
28. тихий  
29. хлеб  
30. хорошо  
31. плохой  
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Ответ: 26 (   ), 27 (   ), 28 (   ), 29 (   ), 30 (   ), 31 (   ). 
32. дом – дом… а) –а 
33. море  - мор… б) –я 
34. город – город…  
35. друг – друзь…  
36. номер – номер…  
37. окно – окн…  
38. слово – слов…  
Ответ: 32 (   ), 33 (   ), 34 (   ), 35 (   ), 36 (   ), 37 (   ), 38 (   ). 
39. доска – доск… а) –ы 
40. улица – улиц… б) –и 
41. комната - комнат…  
42. этаж – этаж…  
43. преподаватель – преподавател…  
44. буква – букв…  
Ответ: 39 (   ), 40 (   ), 41 (   ), 42 (   ), 43 (   ), 44 (   ). 
45. Это слова. Это … . а) он 
 б) она 
 в) оно 
 г) они 
Ответ: 45 (   ). 
46. Это … задание. а) ваш 
 б) ваша 
 в) ваше 
 г) ваши 
Ответ: 46 (   ). 
47. Это … словарь. а) мой 
48. Это … преподаватель. б) моя 
49. Это … семья.  
50. Это ... тетрадь.  
Ответ: 47 (   ), 48 (   ), 49 (   ), 50 (   ). 
51. Это … общежитие. а) наш 
52. Вот … задания. б) наша 
53. Где … аудитория? в) наше 
54. Это … музей. г) наши 








56. Где ваше задание? … задание тут. 
57. Вот … преподаватель. 
58. … тетради и ручки тут. 
59. Где твой друг? … друг дома. 
60. Чья это аудитория? Это … аудитория. 
Ответ: 55 (   ), 56 (   ), 57 (   ), 58 (   ), 59 (   ), 60 (   ). 







62. Это я. … комната рядом. 
63. Это наш этаж, а это … кухня. 
64. Ты студент? Где …группа? 
65. Вы студенты? Это … университет? 
66. Вот студент Ахмед. Это … книги. 
67. Вот студентка Ирина. Это … родители. 
Ответ: 61 (   ), 62 (   ), 63 (   ), 64 (   ), 65 (   ), 66 (   ), 67 (   ). 
68. Это ваши … . а) упражнение 
 б) общежития 
 в) аудитория 
 г) имя 
Ответ: 68 (   ). 
69. Где моё …? а) тётя 
 б) тетрадь 
 в) общежитие 
Ответ: 69 (   ). 
70. словарь а) чей? 
71. расписание б) чья? 
72. окна в) чьё? 
73. тетрадь г) чьи? 
Ответ: 70 (   ), 71 (   ), 72 (   ), 73 (   ). 
74. Это … машина. а) наш 
75. Это … дети. б) наша 
76. Это … дом. в) наше 
77. Это … карандаш. г) наши 
78. Это … кафе.  




79. Наши аудитории … . а) небольшие, но чистые 
 б) небольшое, но чистое 
 в) небольшая, но чистая 
 г) небольшой, но чистый 
Ответ: 79 (   ). 




81. … это музеи? Это красивые музеи. 
82. … это число? Это большое число. 
83. … это страна? Это небольшая страна. 
84. … это урок? Это пятый урок. 
85. … она дочь? Она хорошая дочь. 
Ответ: 80 (   ), 81 (   ), 82 (   ), 83 (   ), 84 (   ), 85 (   ). 
86. Это интересн… задания. а) – ая 
б) – ое 
в) – ые 
г) – ие 
д) – ый 
е) – ий 
87. Чен Чжун – хорош… студент. 
88. Сегодня тёпл… день. 
89. Ли Синь – китайск… студентка. 
90. Я пишу седьм… предложение. 
91. Они неплох… студенты. 
Ответ: 86 (   ), 87 (   ), 88 (   ), 89 (   ), 90 (   ), 91 (   ). 
92. Завтра будет … . а) математик 
б) математика 
в) математический 
93. Владимир Николаевич – хороший … . 
94. Вот … класс. 
Ответ: 92 (   ), 93 (   ), 94 (   ). 
95. Слово «Англия» отвечает на вопрос … . а) «что?» 
б) «какой?» 96. Слово «английский» отвечает на вопрос … . 
97. Слово «Украина» отвечает на вопрос … . 
98. Слово «Россия» отвечает на вопрос … . 
Ответ: 95 (   ), 96 (   ), 97 (   ), 98 (   ). 
99. Вчера у нас … занятия. а) был 
100. Вчера у нас … диктант. б) была 
101. Завтра у нас … математика. в) были 
102. Вчера у нас … химия. г) будет 
103. Завтра у нас … новые уроки. д) будут 








105. Он уже неплохо … по-русски. 
106. Вы хорошо … по-русски. 
107. Они ещё плохо … по-русски. 
Ответ: 104 (   ), 105 (   ), 106 (   ), 107 (   ). 
108. Она … правильно. а) пишу 
109. Они … правильно. б) пишет 
110. Я … правильно. в) пишете 
111. Вы … правильно. г) пишут 
Ответ: 108 (   ), 109 (   ), 110 (   ), 111 (   ). 
112. Они … хорошо. а) учите 
113. Вы … новые глаголы? б) изучаем 
114. Мы … русский язык. в) занимаетесь 
115. Вы … много дома. г) учатся 
Ответ: 112 (   ), 113 (   ), 114 (   ), 115 (   ). 
116. декан а) Что это? 
117. деканат б) Кто это? 
118. сестра  
119. Украина  
120. математик  
121. Иван  
Ответ: 116 (   ), 117 (   ), 118 (   ), 119 (   ), 120 (   ), 121 (   ). 




Ответ: 122 (   ). 
123. Когда Али будет делать уроки? а) вчера 
 б) быстро 
 в) хорошо 
 г) завтра 




124. Почему Элен ещё медленно 
говорит по-русски? 
а) потому что она изучает русский 
язык только один месяц 
б) потому что она изучала 
английский язык раньше 
в) потому что она учится тут 
Ответ: 124 (   ). 
125. Почему этот студент знает 
урок плохо? 
а) потому что сегодня хороший день 
б) потому что он много работал дома 




Ответ: 125 (   ). 
126. Раньше студенты … много. а) работают 
127. Потом студенты … много. б) работали 
128. Сейчас студенты … много. в) будут работать 
Ответ: 126 (   ), 127 (   ), 128 (   ). 
Задание 2. Закончите предложения. 
2. Я хорошо знаю китайский язык и __________________________. 
3. Они говорят тихо, а ______________________________________. 
4. Он отвечает тихо, но _____________________________________. 
5. Эта книга интересная или ________________________________? 
6. Мы внимательно слушаем, когда __________________________. 
7. Мы хорошо пишем по-русски, потому что __________________ . 
Задание 3. Напишите вопросы. 
Завтра утром их преподаватель будет писать новый текст по-русски. 
1. Кто __________________________________________________? 
2. Что __________________________________________________? 
3. Когда ________________________________________________? 
4. Как __________________________________________________? 
5. Какой ________________________________________________? 





Задания . Выберите правильный ответ. 
1. буква а) – 
2. пример б) – – 
3. комната в) – –  
4. кабинет г) – – – 
5. бумага д) – – – 
6. звук е) – – – 
Ответ: 1 (   ), 2 (   ), 3 (   ), 4 (   ), 5 (   ), 6 (   ). 
7. радио а) – – – 
8. кинотеатр б) – – 
9. родной в) – – 
10. математика г) – – – – – 
11. минута д) – – – 
12. город е) – – – – 
Ответ: 7 (   ), 8 (   ), 9 (   ), 10 (   ), 11 (   ), 12 (   ). 
13. ноябрь а) – – – 
14. погода б) – – – – – – 
15. химия в) – –  
16. рынок г) – – – 
17. Украина д) – –  
18. аудитория е) – – – – 
Ответ: 13 (   ), 14 (   ), 15 (   ), 16 (   ), 17 (   ), 18 (   ). 
19. мама а) [ м ] 
20. математик б)[ м’] 
21. метро  
22. меню  
23. имя  
24. тема  
Ответ: 19 (   ), 20 (   ), 21 (   ), 22 (   ), 23 (   ), 24 (   ). 
25. кабинет а) [ н ] 
26. минута б) [ н’] 
27. понятно  
28. номер  
29. книга  
30. один  
Ответ: 25 (   ), 26 (   ), 27 (   ), 28 (   ), 29 (   ), 30 (   ). 
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31. радио а) Кто это? 
32. книга б) Что это? 
33. люди  
34. жена  
35. завод  
36. лимон  
Ответ: 31 (   ), 32 (   ), 33 (   ), 34 (   ), 35 (   ), 36 (   ). 
37. город а) Кто это? 
38. мама б) Что это? 
39. муж  
40. диван  
41. инженер  
42. фильм  
Ответ: 37 (   ), 38 (   ), 39 (   ), 40 (   ), 41 (   ), 42 (   ). 
43. Кто тут? Тут брат. Тут ... брат. а) мой 
б) моя 44. Кто там? Там мама. Там ... мама. 
45. Кто рядом? Рядом друг. Рядом ... друг. 
46. Кто напротив? Напротив ... подруга. 
47. Кто дома? Дома тётя. Дома ... тётя. 
48. Кто в комнате? В комнате ... дядя. 
Ответ: 43 (   ), 44 (   ), 45 (   ), 46 (   ), 47 (   ), 48 (   ). 
49. Это книга? Да, это ... . а) он 
б) она 
в) оно 
50. Это окно? Да, это ... . 
51. Это город? Да, это ... . 
52. Это кафе? Да, это ... . 
53. Это метро? Да, это ... . 
54. Это ребёнок? Да, это ... . 
Ответ: 49 (   ), 50 (   ), 51 (   ), 52 (   ), 53 (   ), 54 (   ). 
55. Кто это? Это ... дядя. ... математик. а) мой, он 
б) моя, она 56. Кто это? Это ... подруга. ... химик. 
57. Кто это? Это ... друг. ... доктор. 
58. Кто это? Это ... папа. ... рыбак. 
59. Кто это? Это ... мама. ... хирург. 
60. Кто это? Это ... брат. ... ребёнок. 









62. Это ты. Вот ... бумага. 
63. Это Марта. Вот ... карандаш. 
64. Это студент. Вот ... книги. 
65. Это мы. Вот ... окно. 
66. Это вы. Вот ... поликлиника. е) его 
Ответ: 61 (   ), 62 (   ), 63 (   ), 64 (   ), 65 (   ), 66 (   ). 






68. Это ты. Вот ... телефон. 
69. Это она. Вот ... преподаватель. 
70. Это Антон. Вот ... рубашка. 
71. Это Анна и Виктор. Вот ... школа. 
72. Это мы. Вот ... санаторий. 
Ответ: 67 (   ), 68 (   ), 69 (   ), 70 (   ), 71 (   ), 72 (   ). 
73. Это ручка? Да, это ... . а) он 
б) она 
в) оно 
74. Это папка? Да, это ... . 
75. Это общежитие? Да, это ... . 
76. Это карандаш? Да, это ... . 
77. Это аудитория? Да, это ... . 
78. Это преподаватель? Да, это ... . 
Ответ: 73 (   ), 74 (   ), 75 (   ), 76 (   ), 77 (   ), 78 (   ). 





80. Это группа? Нет, это групп... . 
81. Это карта? Нет, это карт... . 
82. Это аудитория? Нет, это аудитор... . 
83. Это окно? Нет, это окн... . 
84. Это море? Нет, это мор... . 
Ответ: 79 (   ), 80 (   ), 81 (   ), 82 (   ), 83 (   ), 84 (   ). 




86. кабинет – кабинет...  
87. город – город...  
88. урок – урок...  
89. подруга – подруг...  
90. фотография  – фотограф...  










92. Он доктор. Она доктор. Они ... . 
93. Это сын и дочь. Они ... . 
94. Это Эмма и Анна. Они ... . 
95. Это лимон и яблоко. Это ... . 
96. Это мама и папа. Это ... . 
Ответ: 91 (   ), 92 (   ), 93 (   ), 94 (   ), 95 (   ), 96 (   ). 
97. Туан хорошо говорит … . а) по-китайски 
б) быстро 
в) трудно  
 
 
Ответ: 97 (   ). 
98. Телевизор работает ... . а) правильно и быстро 
 б) по-английски 
 в) громко 
 г) медленно 
Ответ: 98 (   ).  
99. Борис работает хорошо, а Антон ... .  а) плохо 
100. Нина отвечает тихо, а Анна ... . б) по-русски 
 в) медленно 
 г) понятно 
 д) громко 
Ответ: 99 (   ), 100 (   ).   
101. Студенты читают медленно, а 






102. Он говорит мало, а делает ... . 
 
 
Ответ: 101 (   ), 102 (   ).  




104. ... это работа? Это старая работа. 
105. ... это утро? Это холодное утро. 
106. ... это годы? Это трудные годы. 
107. ... это студент? Это иностранный студент. 
108. ... это преподаватель? Это 
украинский преподаватель. 




109. Это холодн... лето. а) –ая 
110. Это стар... текст. б) –ое 
111. Это родн... сестра. в) –ые 
112. Это иностранн... студенты. г) –ие 
113. Это интересн... задание. д) -ый 
114. Это китайск... машины.  
Ответ: 109 (   ), 110 (   ), 111 (   ), 112 (   ), 113(   ), 114 (   ). 






116. Анна ... в Киеве. 
117. Ты ... во Вьетнаме. 
118. Мы ... в Украине. 
119. Вы ... в общежитии. 
120. Юра и Антон ... в Харькове. 
Ответ: 115 (   ), 116 (   ), 117 (   ), 118 (   ), 119 (   ), 120 (   ). 






122. Ученики  ... учителя? 
123. Брат и сестра ... на заводе. 
124. Они ... в Иране. 
125. Вы ... домашнее задание. 
126. Том ... английский язык. 
Ответ: 121 (   ), 122 (   ), 123 (   ), 124 (   ), 125 (   ), 126 (   ). 






128. Теперь он ... в Украине? 
129. Утром он ... дома. 
130. Днём он ... в столовой. 
131. Вечером он ... в кафе. 
132. Раньше он ... домашнее задание медленно. 
Ответ: 127 (   ), 128 (   ), 129 (   ), 130 (   ), 131 (   ), 132 (   ). 
133. Это наша страна. а) Чей? 
б) Чья? 
в) Чьё? 
134. Это её дядя. 
135. Это мой телефон. 
136. Это твоя сумка. 
Ответ: 133 (   ), 134 (   ), 135 (   ), 136 (   ). 
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137. Метро … . а) киевский 
б) киевская 
в) киевское 
Ответ: 137 (   ).  
138. Здание … . а) большой 
б) большая 
в) большое 
Ответ: 138 (   ). 
139. Это твоя … . а) ручка 
б) дядя 
в) словарь 
Ответ: 139 (   ). 
140. - …? 
        - Хорошее. 
а) Какой это студент? 
б) Какая это аудитория? 
в) Какое это кафе? 






Задание 1. Пишите слова в таблице. 
наш (он) наша (она) наше (оно) 
   
   
   
   
   
   
   
Слова: деканат, деревня, занятие, иностранец, коридор, 
лаборатория, планетарий, расписание, страница, экскурсия, диван, 
картина, кровать, одежда, одеяло, погода, подушка, родина, семья, 
телевизор, фотография, холодильник, академия, гостиница, завод, 
киоск, магазин, метро, памятник, проспект, район, улица, фабрика.  
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Задание 2. Пишите антонимы по образцу. 
Образец: близко ≠ далеко.  
Тёплая комната ≠ ____________ , новый дом ≠ __________ , 
лёгкий текст ≠ ____________ , высокое здание ≠ ______________ , 
длинный коридор ≠ _____________ , грязная доска ≠ ___________ , 
впереди ≠ _________________ , узкая улица ≠ _________________ , 
вверху ≠ ________________ , светлая аудитория ≠ _____________ .  
Задание 3. Отвечайте на вопросы. 
1. Где лежат вещи? (шкаф, тумбочка, кровать, стул) 
__________________________________ . 2. Где висят фотографии? 
(стена, дверь) ______________________ . 3. Где живут студенты? 
(Киев, общежитие, гостиница) ____________________ . 4. Где стоят 
книги? (полка, шкаф, окно) _____________________ . 5. Где гуляют 
девочки и мальчики? (парк, лес, улица) _______________________ . 
6. Где работают их родители? (фабрика, завод, офис, школа, 
библиотека, лаборатория, театр, магазин) ______________________ 
. 
Задание 4. Откройте скобки.  
1. Она (учить) ____________ новые слова. 2. Студентки 
(учить) ______________ текст. 3. Анна хорошо (читать и говорить) 
_______________________________. 4. Антон плохо (понимать) 
________________________ диалог. 5. Нина и Вера хорошо (знать) 
____________________ урок. 6. Мы (смотреть) _______________ фильм. 
Задание 5. Закончите фразы. 
1. Я часто думаю о _________________ . 2. На уроке мы 
говорили о ____________________ . 3. Я пишу новые слова в 
____________________ . 4. Мой друг учится в ________________ . 
5. Он изучает _______________________ . 6. Я быстро  говорю 
_________________________. 7. Он хорошо знает ______________ .  




Задание 1. Пишите слова в таблице. 
ваш ваша ваше 
   
   
   
   
   
   
Слова: грамматика, падеж, правило, рассказ, тема, статья, 
фильм, школьница, врач, инженер, отец, поликлиника, столица, 
предмет, музыка, читальный зал, география, история, печенье, салат.  
Задание 2. Пишите антонимы.  
Хороший фильм ≠ ____________________ , старая вещь ≠ 
________________ , старший брат ≠ ______________ , маленький 
город ≠ _________________ , светлая комната ≠ _______________ , 
лёгкое упражнение ≠ ______________ , мало ≠ _________________ 
, редко ≠ _______________ , открывать дверь ≠ _________________ 
, всегда ≠ ______________________________ . 
Задание 3. Откройте скобки.  
1. Я вижу (улица, машина, автобус, мальчик, девочка, 
магазин, 
кафе)________________________________________________ . 2. 
Антон слушает (музыка, рассказ, песня, студент, студентка, друг) 
_________________________________________________________ . 
3. Анна понимает (урок, фраза, текст, статья, преподаватель) 
________________________________________________________ . 
4. Иван любит (семья, брат, сестра, мать, подруга, родина) 
_________________________________________________________ . 
5. Я купил в магазине (хлеб, молоко, рыба, рис, мясо, печенье) 
_________________________________________________________ .  
Задание 4. Замените глаголы НСВ глаголами СВ по образцу. 
Образец: Он читал текст. – Он уже прочитал текст. 
1. Он писал упражнение. – __________________________________ 
2. Она делала домашнее задание. – ___________________________ 
3. Они учили диалог. – _____________________________________ 
4. Вы готовили домашнее задание. – __________________________ 
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Задание 5. Составьте словосочетания с глаголами по образцу. 
Образец: изучать (что? где?) – изучать русский язык в 
университете .  
Глаголы: писать (что? где?) ____________________, учить 
(что? где?) _____________________________, видеть (кого? где?) 
________________________________________, ждать (кого? где?) 
_________________________________________. 
Задание 6. Расскажите о подготовительном факультете.  
 
УРОК 3  
Задание 1. Составьте словосочетания по образцу.  
Образец: … вещи – тёплые (зимние) вещи. 
_____________________ пальто, ___________________ театр, 
______________________________ лекция, _______________ часы, 
______________________________ небо, __________________ снег, 
_____________________________ деревья, ________________ этаж, 
______________________________ музыка. 
Задание 2. Пишите антонимы.  
Студент здоров ≠ ________________, рабочий день 
начинается ≠ ____________________, он сегодня  занят 
≠________________ .  
Задание 3. Используйте нужную форму слова.  
аудитория №402 
1. Утром мы занимались в _______________________. 2. Сейчас мы 
идём в ____________________ . 3. Там я вижу _________________ .  
магазин и базар 
1. Он едет в _________________ . 2. Мама была в ______________ .   
3. ______________________________________ находятся в центре.  
газета и журнал 
1. Анна читает ___________________________________________ . 
2. _________________________________________ лежат на столе. 
3. Мы говорим о _________________________________________ . 
4. Я прочитал интересные рассказы в ________________________ .  
Задание 4. Напишите вопросы.  
1. – _________________________ ? – Я готовил уроки 3 часа.  
2. –  _________________________? – Я ужинаю в общежитии. 
3. –  ________________________ ? – Они работают хорошо. 
4. – ________________________? – Сейчас 10 часов 20 минут. 
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Задание 5. Составьте словосочетания по образцу, используя 
глаголы в прошедшем времени.  
Образец: проверить (что?) – он проверил домашнее задание.  
Купить (что? где?) _____________________, спешить (куда?) 
____________________________________, ездить (куда?) (на чём?) 
_____________________________________________ . 
Задание 6. Вставьте глаголы СВ по образцу.  
Образец: Мохаммед читал журнал час. – А я уже прочитал 
журнал.  
1. Джон писал упражнение 30 минут. – Самир уже  _____ 
упражнение. 2. Таня учила новые слова весь день. – Антон 
уже ___________________ слова. 3. Анна завтракала всё утро. 
–  Мария уже _____________ . 4. Студентка долго выбирала 
тёплые вещи. – Студент уже _________________ тёплые вещи.  
 
УРОК 4  
Задание 1. Составьте словосочетания по образцу. 
Образец: … литература – украинская литература. 
_____________________ пара, _______________фотоаппарат, 
_________________________ сумка, _________________пирожное, 
________________________ погода, ___________________ задание, 
__________________________________ сочинение. 
Задание 2. Напишите антонимы.  
Дорогие продукты ≠ ________________________ , последняя 
страница ≠ _____________________________, время идёт быстро ≠ 
_______________________________ .  
Задание 3. Откройте скобки.  
1. У нас в комнате два (окно)_____________, четыре (стул) 
____________________, две (лампа) ______________, один (шкаф) 
___________________, четыре (кровать) ___________________, две 
(тумбочка) ____________________ . 2. У Ахмеда две (сестра) 
________________ и три (брат) ___________ . 3. В группе две 
(студентка) ____________ и четыре (студент) ___________ . 4. Вот 
наши преподаватели (математика, литература, история, физика, 
география, русский язык) __________________________________ . 




Задание 4. Напишите, что у вас есть в сумке.  
Задание 5. Напишите отрицательный (negative) ответ. (Нет, …) 
1. У вас в комнате есть холодильник, карта, телевизор, 
фотоаппарат? 
________________________________________________ . 2. У вас 
была экскурсия вчера? ______________ . 3. У тебя было собрание 
вчера? _______________ . 4. У неё будет концерт завтра? 
______________ . 
Задание 6. Напишите вопросы.  
1. – ____? – Мы идём из университета. 
2. – ____? – Они спешат в театр.  
3. – ____? – Я был в кафе.  
4. – ____ ? – Она приехала из Китая.  
Задание 7.  Используйте нужную форму слова.  
бабушка 
1. Я очень люблю _____________________ . 2. Это комната 
________________ . 3. Мама спрашивает о ___________________ . 
4. Дома нет __________________ .  
театр 
2. Андрей работает в _____________. . 2. Мы говорили о 
____________ . 3. Они едут в _____________ . 4. В деревне нет 
________________ . 5. Нина любит ______________ . 6. Подруги 
вернулись из _____________ поздно.  
Задание 8. Расскажите тему «Мой день в Киеве».  
 
УРОК 5  
Задание 1. Составьте словосочетания по образцу. 
Образец: … команда – спортивная команда 
__________________ профессия, ________________ характер, 
_______________________ сосед, ______________________ работа, 
________________________ песня, ___________________ мальчик.  
Задание 2. Закончите вопросы по образцу. 
Образец: Где вы ___? – Где вы жили раньше? 
1. Куда вы ___________? 2. Откуда он _____________? 3. Где 
ты ________________? 4. О чём (о ком) она _____________? 5. Что 




Задание 3. Вместо точек напишите слово он в нужной форме.  
У меня есть младший брат. _____ зовут Антон. ______10 лет. 
Я очень люблю _________ и всегда помогаю ___________ . Я часто 
думаю о ____________ . Завтра у него будет день рождения. Я хочу 
подарить ____________________ интересные книги.  
Задание 4. Откройте скобки.  
1. Он позвонил (брат, сестра, тётя, дядя, отец, мать) 
________________________________________________________ . 
2. Мы любим (отец, мать, сестра, брат, семья) 
________________________________________________________ . 
3. Она дала ручку (преподаватель, студент, студентка, подруга, 
друг) ___________________________________________________ . 
4. Я часто думаю о (мать, отец, сестра, брат, семья) 
_________________________________________________________ .  
Задание 5. Выберите глаголы и напишите их.  
завтракали – позавтракали 
Каждое утро Анна и Нина ________________ в буфете. 
Сегодня они ________________________ дома. 
повторяла – повторила 
Всегда Ира ___________________ грамматику. Вчера она 
тоже __________________________ грамматику.  
читал – прочитал 
Ты долго _____________ текст? А я уже ______________ его.  
Задание 6. Используйте нужную форму слова. 
музей, библиотека 
1. Они работают в __________ . 2. Вы пришли в _________ . 
3. В городе есть ________________ . 4. Я люблю ______________ . 
5. Туристы спросили о ____________________ . 6. Студенты идут 
из _______________________ .  
рассказ, песня 
1. Мне нравится ________________________ . 2. Мы слушаем 
_______________________ . 3. Они говорят о _________________ . 
4. В книге три __________________ .  




УРОК 6  
Задание 1. Составьте словосочетания по образцу. 
Образец: … поликлиника – студенческая поликлиника 
_____________________ врач, __________________ сувенир, 
________________________ глаза, __________________ волосы, 
________________________ песня, _______________________ торт, 
_______________________ здоровье. 
Задание 2. Закончите вопросы по образцу. 
Образец: Куда вы ___? – Куда вы идёте?  
1. Кем она _____________________? 2. Что мы будем 
____________________? 3. Чем ты ______________? 4. Кто хорошо 
______________________? 5. С кем он __________________? 6. 
Откуда они _______________? 7. Кого вы ________________? 8. С 
чем она ____________________? 
Задание 3. Вместо точек напишите слово она в нужной форме. 
Это студентка. _______ зовут Таня. _______ 20 лет. Она 
живёт в Киеве. ______ есть подруга Нина.  Таня дружит ____ много 
лет. Она познакомилась _______ ещё в школе. Сейчас Таня учится 
в университете вместе ________ в одной группе. Таня любит 
помогать ______ . 
Задание 4. Ответьте на вопросы. 
1. Откуда приехали студенты? (город, деревня) __________. . 
2. Кого он пригласил на день рождения? (сестра, брат, друг, 
подруга) ____________________________ . 3. Чьи это фотографии? 
(мать, отец, дедушка, бабушка) ____________________________ . 
4. Кому он позвонил? (преподаватель, декан, секретарь) 
________________________ . 5. О чём они разговаривают? (музыка, 
литература, спорт) ______________________________ . 6. С кем вы 
разговариваете? (переводчик, преподавательница, музыкант, 
бизнесмен) 
_________________________________________________ . 7. С чем 





Задание 5. Напишите по образцу. Обратите внимание на вид глагола. 
                  НСВ        
НСВ 
Образец: Я ещё не обедал. – Буду обедать в кафе.  
         СВ   СВ 
Я плохо пообедал. – Пообедаю вечером.  
1. Антон не написал вчера письмо. – ______________ завтра. 
2. Студенты сегодня не писали диктант. – ______________ завтра. 
3. Мы ещё не делали домашнее задание. – _____________ вечером. 
4. Преподаватель не объяснил новую грамматику. – ___________ 
на следующем уроке. 5. Мы давно не гуляли в парке. – 
______________ в воскресенье. 6. Я не поздравил друга. – 
______________________ его завтра. 
Задание 6. Расскажите тему «Моя группа».  
 
УРОК 7  
Задание 1. Закончите фразы, используя слово студент и 
студентка в нужной форме. 
1. Как зовут _______________ и ______________? 2. Сколько 
лет ____________ и ____________? 3. Где учатся ______________ и 
________________? 4. Вчера я звонил ___________ и __________ . 
5. Мы ходили на стадион со ______________ и _______________ . 
6. Преподаватель спрашивал о _______________ и _____________ . 
7. Мы пригласили на вечер _______________ и _______________ . 
8. Я всегда помогаю _______________ и _____________________ . 
9. Я хорошо помню имя _________________ и _______________ . 
10. Нам очень нравятся ________________ и ________________ . 
11. Я могу рассказать тебе о _______________ и _______________ .  
Задание 2. Выберите виды глаголов и напишите их в нужной форме.  
объяснять – объяснить  
Сегодня наш преподаватель долго _______________________ 
новый урок. Он _________________ текст, и мы начали читать его.  
кончать – кончить  
Обычно мы ________________ заниматься в час. Вчера мы 
____________________ заниматься в 2 часа.  
учить – выучить 
Сегодня Туан хорошо _______________ все слова. Он всегда 
__________________ слова.  
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повторять – повторить 
Каждый день мы ______________ трудные глаголы. Когда 
мы _______________________ трудные глаголы, мы начали писать 
упражнение. 
Задание 3. Закончите фразы.  
1. Когда Антон читал газету,________________________________ .  
2. Когда Антон прочитал газету, _____________________________ .  
3. Когда Анна отдыхала, ___________________________________ .  
4. Когда Анна отдохнула, __________________________________ .  
Задание 4. Выберите виды глаголов и напишите их в нужной форме.  
идти – ходить 
- Куда вы ________________? – Я ______________ в бассейн. 
– Вы каждый день _______________ в бассейн? – Нет, я 
___________________ в бассейн только в субботу или воскресенье. 
– Вчера вы тоже _________________ в бассейн? – Да, я вчера тоже 
_____________________ в бассейн.  
ехать – ездить 
- Здравствуй! Ты _____________ на дискотеку? – Да, я 
________________ на дискотеку. Вчера я тоже __________ на 
дискотеку. Мы часто бываем на стадионе. Обычно мы 
_________________ туда на автобусе. Вчера вечером мы 
______________________ на стадион. Когда мы _______________ 
на стадион, мы разговаривали о футболе. А вы часто 
_______________________ на стадион?  
Задание 5. Выберите глаголы и напишите их.  
ходил – ездил 
Я жил недалеко от университета. Каждый день я 
________________ в университет пешком. Магазин находился 
далеко от дома, поэтому я ____________________ туда на трамвае.  
шёл – пришёл – пошёл 
Студент позавтракал и ________________ в университет. Он 
________________ десять минут. Он _____________ в университет 
рано, когда занятия ещё не начались.   
ехала – поехала – приехала 
Анна купила мясо и овощи на базаре и _________________ в 
общежитие. Она ______________ в общежитие на троллейбусе. 





Задание 1. Прочитайте текст. 
Случай на экзамене 
Я хочу рассказать об одном интересном случае. 
Недавно я был на экзамене в Литературном институте. Мой друг, 
молодой профессор, слушал, как отвечает первый студент. 
- Лермонтов – великий русский поэт. Он жил и работал в ХIХ веке. В 
ХIХ веке в России жил ещё один великий поэт Александр Сергеевич Пушкин 
… . 
И студент очень интересно рассказал о Пушкине, о его творчестве. 
Сел отвечать второй студент. 
- Я буду рассказывать о Николае Васильевиче Гоголе. Гоголь – 
замечательный русский писатель. Он жил в ХIХ веке, когда писал свои 
прекрасные стихи Александр Сергеевич Пушкин. 
Студент долго рассказывал о Пушкине. 
Третья студентка должна была рассказать о Тургеневе. 
- Иван Сергеевич Тургенев писал прекрасные романы. Он жил в то 
время, когда жил Пушкин. 
И студентка начала рассказывать о Пушкине. 
Все студенты отвечали хорошо, но абсолютно все рассказывали о 
Пушкине. 
Я видел, что мой друг был очень доволен. 
После экзамена я спросил его: 
- Ты обратил внимание, что все студенты рассказывали о Пушкине? 
- Конечно. Но Пушкин – гений, это великий поэт и писатель. Как сказал 
один критик, «Пушкин – это наше всё». 
Мой друг начал рассказывать о Пушкине. И тут я вспомнил, что он 
недавно написал о великом русском поэте большую книгу. 
Задание 2. Выберите вариант, который точно отражает содержание 
текста. 
1. Я хочу … . а) пересказать текст 
б) рассказать об одном  интересном 
случае 
в) рассказать новый анекдот 
Ответ: (   ).  
2. Этот случай произошёл в … . а) киевской школе 
б) литературном институте 
в) медицинском институте 
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Ответ: (   ).  
3. Все студенты рассказывали 




Ответ:   (   ).  
4. Студенты рассказывали о … . а) Лермонтове 
б) Пушкине 
в) Тургеневе 
Ответ:   (   ).  





Ответ: (   ).  





Ответ: (   ).  
Задание 3. Ответьте на вопросы. 
1. Где произошёл этот случай? 2. Что произошло на 
экзамене? 3. Кто такие Лермонтов, Гоголь и Тургенев? 4. Почему 
все студенты рассказывали о Пушкине? 
Задание 4. Прочитайте текст. 
Я и бабушка 
Мои родители были похожи друг на друга, а я был похож на 
бабушку – мамину маму. И не только внешне. 
Мама и папа старались закалить нас, но мы с бабушкой 
сопротивлялись. Мы не хотели принимать холодный душ, вставать 
рано по воскресеньям, плохо делали гимнастику по утрам. 
Когда мама и папа уезжали в командировку, мы с бабушкой 
тут же собирались на экстренный совет. 
- Сколько денег мы откладываем на кино? – спрашивал я. 
- Много! – говорила бабушка. 
И бабушка откладывала много, потому что любила ходить в кино. 
Дома мы не готовили, а ходили в кафе. Я очень любил обедать и 
ужинать в кафе. Там мы с бабушкой тоже находили общий язык. 
В кафе мы часто не брали суп и кашу, но обязательно покупали по две 
порции желе. Было вкусно и мы экономили деньги на кино! 
С бабушкой я ходил даже на те фильмы, на которые детей не пускали. 
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- Я очень слабая, − объясняла бабушка контролёрам, − он везде ходит со 
мной. 
Мы с бабушкой были неправильными людьми. Это нас объединяло! 
Задание 5. Выберите вариант, который точно отражает содержание 
текста. 
1. Я был похож на … . а) маму 
б) папу 
в) бабушку 
Ответ: (   ).  
2. Мы не хотели … . а) умываться 
б) принимать холодный душ 
в) делать зарядку 
Ответ: (   ).  
3. Я очень любил … . а) играть на компьютере 
б) обедать и ужинать в кафе 
в) гулять в парке 
Ответ: (   ).  
4. … мы часто не брали суп и 
кашу. 
а) в ресторане 
б) в кафе 
в) дома 
Ответ: (   ).  
5. Было вкусно и мы … . а) экономили деньги на кино 
б) были очень довольны 
в) заказывали ещё 
Ответ: (   ).  
6. Я с бабушкой ходил даже на 
те фильмы, на которые … . 
а) ходил раньше 
б) не любил ходить 
в) детей не пускали 
Ответ: (   ).  
Задание 6. Ответьте на вопросы. 
1. Кто рассказывает: ребёнок или взрослый? Почему? 
2. Что бабушка и мальчик любили делать? 
3. Что они не любили делать? 
4. Как вы понимаете фразу «Мы с бабушкой были неправильными 
людьми»? 
5. Как вы понимаете слова «находить общий язык»? 
6. А на кого вы похожи? 
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Задание 7. Прочитайте текст. 
Подарки 
Я хочу рассказать о себе и о своей жене Тане. Мы строители. 
И я, и Таня учились в строительном университете, познакомились в 
нашем студенческом клубе, а потом поженились. 
Сейчас мы живём и работаем в Украине, в небольшом 
городе, где строим дома, школы. 
Родители Тани тоже живут в Украине, но в другом городе. 
Однажды я должен был ехать в командировку в город, где 
они живут. О своей командировке я узнал поздно. Я очень спешил, 
поэтому Таня не могла купить подарки, а только написала записку, 
что мы живы-здоровы. 
Я должен был ехать на автобусе, но автобус опаздывал, и я 
успел купить шоколадные конфеты и тёплый шарф. 
Когда я приехал и отдал подарки родителям, они были очень 
довольны. 
- Не забыла дочка, что я люблю такие конфеты, – сказала 
мать. 
- Хороший шарф. Тёплый, - сказал отец. – Спасибо, Танечка. 
Я ничего не сказал. 
Когда я приехал в родной город, я купил в соседнем магазине 
небольшую сумку. Таня была очень рада. 
- Папа и мама всегда делают приятные подарки, − сказала она. 
Я ничего не ответил. 
Задание 8. Выберите вариант, который точно отражает 
содержание текста. 
1. Таня училась в … 
университете. 
а) педагогическом  
б) медицинском 
в) строительном 
Ответ: (   ).  
2. Они живут в Украине в … . а) маленьком городе 
б) большом городе 
в) деревне 




3. Он ездил в командировку в 
город, где … . 
 
а) он учился 
б) живут родители Тани 
в) родилась Таня 
Ответ: (   ).  
4. Таня … . а) купила подарки 
б) позвонила 
в) написала записку 
Ответ: (   ).  
5. Мать любила … . а) коньяк 
б) конфеты 
в) фрукты 
Ответ: (   ).  
6. Таня была рада получить … .  а) письмо 
б) сумку 
в) цветы 
Ответ: (   ).  
Задание 9. Ответьте на вопросы. 
1. Где живёт молодая семья? 2. Кто они по специальности?  
3. Где живут родители Тани? 4. Почему герой рассказа был в этом  
городе? 5.Какие подарки он купил ? Почему? 6. Что он купил в 
магазине для жены? Почему? 
Задание 10. Прочитайте текст. 
История одной любви 
В поезде ехали две женщины – молодая и не очень. Сначала 
они молчали. Потом пожилая женщина поняла, что у молодой что-
то случилось. 
- У вас проблемы? – спросила она. 
- Да, в семье. И всё потому, что мой муж обманщик.  
И молодая рассказала историю своей любви. 
- Я очень люблю классическую музыку. Я всегда знала, что 
смогу полюбить того человека, который тоже любит и понимает 
музыку. 
Я работаю в фотолаборатории. Весь день в комнате работает 
радио, и я могу слушать любимую музыку. Очень часто в 
фотолабораторию приходил один молодой человек. Я думала, что 
он любит и знает музыку хорошо. Ведь всегда он, когда слышал 
мелодию, говорил: «О! Бетховен! Красивая музыка!». 
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И вот я стала его женой. Вместе мы ходили в консерваторию, 
покупали музыкальные диски. Всё было хорошо. Но однажды, 
когда по радио звучала серьёзная музыка, я спросила:  
- Дорогой! Ты знаешь эту музыку? 
- Конечно, это музыка из весёлого мультфильма. 
Мне стало плохо. Я поняла, что он не знает и не понимает 
музыку. Я только не понимала, почему ему нравилась музыка 
Бетховена? Бетховена, а не, например, Моцарта? Но он объяснил, 
что всегда читал программу радиопередач. И вообще, у него нет 
музыкального слуха. Он всегда говорил мне неправду. 
- Да, всё в жизни бывает, – ответила пожилая женщина. – но 
вы должны хорошо подумать и решить, что важнее для вас - 
музыка или любимый человек. 
Задание 11. Выберите вариант, который точно отражает содержание текста. 
1. В поезде ехали … . а) два друга 
б) две подруги 
в) две женщины 
Ответ: (   ).  
2. В её семье … . а) всё хорошо 
б) проблемы 
в) любовь и понимание 
Ответ: (   ).  
3. Её муж … . а) весёлый человек 
б) всегда говорит правду 
в) обманщик 
Ответ: (   ).  
4. Она очень любит … . а) фотографировать 
б) классическую музыку 
в) рисовать 
Ответ: (   ).  
5. Часто в фотолабораторию 
приходил … . 
а) молодой человек 
б) пожилой человек 
в) её хороший друг 
Ответ: (   ).  
6. Вместе они ходили в … . а) цирк 
б) музей 
в) консерваторию 
Ответ: (   ).  
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7. Он всегда читал … . а) детективы 
б) программы радиопередач 
в) журналы 
Ответ: (   ).  
8. У него нет … . а) высшего образования 
б) музыкального слуха 
в) любимого диска 
Ответ: (   ).  
Задание 12. Ответьте на вопросы. 
1. Почему текст называется «История одной любви»? 2. 
Почему у молодой женщины проблемы в семье? 3. Как вы 
понимаете слово «обманщик»? 4. Почему она стала его женой? 5. 
Почему он всегда читал программу радиопередач? 6. Что она 
должна решить для себя в жизни? 
Задание 13. Прочитайте текст. 
Праздники 
Когда я учился в первом классе, я любил праздники. В эти 
дни мне дарили подарки, и мне очень нравилось получать их.  
Я очень любил Новый год, Рождество, Первое сентября и 
другие праздники. Но больше всего я любил свой день рождения.  
Все пели, танцевали, а я сидел и ждал подарков. 
Потом я решил, что праздников очень мало и надо придумать 
новые. И я тогда придумал праздники всего первого: первого 
дождя, первого снега, первых цветов. Потом – праздник всего 
хорошего: хорошей погоды, хорошей книги, хорошей оценки. 
Папа, мама и бабушка знали о моих праздниках и приносили 
мне в эти дни маленькие подарки. 
Я придумал столько праздников, что их надо было 
праздновать каждый день.  
И тогда я придумал праздник отдыха от праздников. 
Однажды я пошёл гулять и пришёл в мастерскую дяди Толи. 
- Входи, входи! – сказал мне дядя Толя. – Хорошо, что 
пришёл! Будешь мне помогать! 
Весь день я работал в мастерской. Работать мне нравилось. 
- Ты будешь хорошим мастером! − сказал дядя Толя. 
- Дядя Толя, а можно я завтра приду? 
- Приходи! – засмеялся он. 
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Я пришёл домой очень весёлый. Это был самый лучший 
праздник – праздник без подарков. 
Задание 14. Выберите вариант, который точно отражает 
содержание текста. 
1. Когда я учился в первом классе, я 
очень любил … . 
а) ходить в кино 
б) праздники 
в) смотреть телевизор 
Ответ: (   ).  
2. Папа, мама и бабушка знали о 





Ответ: (   ).  
3. Я придумал праздник … . а) труда 
б) отдыха 
в) отдыха от праздников 
Ответ: (   ).  
4. Весь день я работал … . а) в школе 
б) в мастерской 
в) на даче 
Ответ: (   ).  
5. - Ты будешь хорошим … . а) человеком 
б) специалистом 
в) мастером 
Ответ: (   ).  
6. Я пришёл домой очень … . а) весёлый 
б) грустный 
в) счастливый 
Ответ: (   ).  
Задание 15. Ответьте на вопросы. 
1. Что любил мальчик, когда учился в первом классе? 
Почему? 2. Какие праздники он любил? 3. Какие праздники он 
придумал? 4. Почему он придумал праздник отдыха от 
праздников? 5. Почему праздник без подарков стал для мальчика 




Задание 1. Прочитайте текст. 
Когда они спят? 
Один иностранный турист жил в гостинице рядом со 
студенческим общежитием. Из окна своей комнаты турист видел 
окна студенческого общежития. Утром и днём турист ходил по 
городу, он был в музеях, театрах, парках. И только поздно вечером 
он приходил в гостиницу в свою комнату. Он подходил к окну и 
смотрел на окна студенческого общежития. В окнах студентов 
всегда был свет. «Когда они спят?» – думал турист. 
Однажды турист позвонил дежурной общежития и спросил, 
почему не спят студенты. Дежурная ответила ему, что студенты не 
спят, потому что у них экзамены, они готовятся к экзаменам: 
читают, пишут, решают, учат, повторяют … . 
Через несколько дней турист опять позвонил в общежитие и 
спросил, когда у студентов кончатся экзамены. Дежурная ответила, 
что экзамены уже кончились, но студенты не спят, потому что у 
них вечер. Они танцуют, поют, играют. 
И вот однажды турист увидел, что в окнах студентов нет 
света. Спят! Он позвонил в общежитие и спросил, спят ли 
студенты. Но ему ответили, что студентов в общежитии нет, они 
уехали на каникулы. 







Задание 3. Расскажите текст, используйте ваши вопросы. 
Задание 4. Расскажите о вашей студенческой жизни. 
Задание 5. Подумайте и скажите, какой был вопрос. 
1. - ___________________________________________________  ? 
   - Меня зовут  Джан. 
2. - ____________________________________________________ ? 
    - Я приехал из Турции. 
3. - _____________________________________________________ ? 
    - Сейчас я учусь на подготовительном факультете. 
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4. - _____________________________________________________ ? 
    - Я хочу быть инженером.  
5. - _____________________________________________________ ? 
    - Я живу в общежитии.  
6. - _____________________________________________________ ? 
    - Мне нравится Киев, нравится университет. 
7. - _____________________________________________________ ? 
    - Мне 18 лет. 
8. - _____________________________________________________ ? 
    - Когда я окончу университет, мне будет 24 года. 
Задание 6. Выберите одну из тем для рассказа.  
1. «Моя группа». 2. «На экскурсии». 3. «Мой родной город». 
4. «Выходной день». 
Задание 7. Прочитайте текст. 
Первое сентября – День знаний 
1 сентября – это большой праздник нашего детства. В этот 
день начинается учебный год. Многие мальчики и девочки идут в 
школу в первый раз, у них начинается новая жизнь. Учителя, мамы, 
папы, бабушки и дедушки тоже празднуют этот день. Все они 
утром идут в школу, где сегодня праздник. 
В этот день в школе много цветов. Дети дарят цветы 
учителям. В 8 часов 30 минут звонит первый школьный звонок. 
Старшие школьники ведут первоклассников в класс. Первый раз 
они слышат школьный звонок, видят первого учителя, пишут 
первые буквы и читают первые слова. 
Для студентов этот день – тоже праздник. В университетах 
есть традиция – отмечать начало учебного года праздником 
посвящения в студенты. На этом празднике поздравляют 
первокурсников, им вручают студенческие билеты. 









Задание 9. Расскажите текст, используйте ваши вопросы. 
Задание 10. Расскажите, когда в вашей стране начинается учебный 
год? Какой это день? Как празднуют его школьники и студенты? 
Задание 11. Подумайте и скажите, какой был вопрос или реплика. 
1. - _____________________________________________________? 
   - Я приехал из Ливана. 
2. - _____________________________________________________? 
    - Раньше я учился в школе. 
3. - _____________________________________________________? 
   - Мой отец работает в больнице. Он врач. 
4. - _____________________________________________________ . 
   - А когда это будет? 
5. - _____________________________________________________ . 
   - Что случилось? 
6. - ______________________________________________________? 
   - Нет, я не понял, что он сказал. 
7. - _____________________________________________________? 
   - Вчера мы ходили в кафе. 
8. - _____________________________________________________ . 
   - Кому? 
Задание 12. Выберите одну из тем для рассказа. 
1. «Моя комната». 2. «Я − студент НАУ». 3. «Моя страна».  
4. «В аудитории». 
Задание 13. Прочитайте текст. 
Киев 
Киев – столица Украины. Это древний и красивый город. Он 
стоит на Днепре – широкой и спокойной реке. Правый берег 
Днепра – высокий. Здесь находится старая часть города. Киев – 
очень зелёный город, и климат здесь мягкий. 
В центре города – широкая и светлая улица Крещатик. По 
этой улице любят гулять жители города и туристы. 
В старой части города можно увидеть прекрасные памятники 
архитектуры. Здесь много музеев.  
Киев и современный город. В нём построили  новые районы, 
где есть широкие проспекты, современные высотные здания. 
Правый и левый берега Днепра соединяют большие красивые 
мосты. По одному из них ездят поезда киевского метро. 
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Задание 15. Расскажите о Киеве.  
Задание 16. Расскажите о столице вашей родины. 
Задание 17. Подумайте и скажите, какой был вопрос или реплика. 
1. - _____________________________________________________? 
   - Это мой друг Макс. 
2. - _____________________________________________________? 
   - Я часто думаю о своей стране. 
3. - _____________________________________________________ . 
   - А что он делает? 
4. - _____________________________________________________ . 
   - А я не умею готовить пиццу. 
5. - _____________________________________________________? 
   - В субботу мы ходили в магазин. 
6. - _____________________________________________________? 
   - Это книга преподавателя. 
7. - _____________________________________________________? 
   - Моему брату уже 20 лет. 
8. - _____________________________________________________ . 
   - А с кем ты ходил на концерт? 
Задание 18. Выберите одну из тем для рассказа. 
1. «Мой день». 2. «Моя жизнь и учёба в Киеве». 3. «Столица 
моей родины». 4. «Мои товарищи по группе». 
Задание 19. Прочитайте текст. 
В центре города 
Если вы приедете в Киев и захотите познакомиться с ним, 
вы, конечно, сначала пойдёте на Крещатик. Крещатик – это главная 
улица нашего города. Здесь вы увидите памятники архитектуры, 
большие и маленькие магазины, уютные кафе и рестораны, банки, 
офисы. Во время праздников на Крещатике проходят 
демонстрации, митинги, концерты. На Крещатике находится 
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станция метро «Крещатик». Особенно красив Крещатик весной, 
когда цветут каштаны. 
Здесь находится центральная площадь города – Майдан 
Незалэжности (площадь Независимости). Тут вы увидите старые и 
современные здания, памятники и фонтаны. 
Слева находится главпочтамт. Рядом с ним макет земного 
шара. Здесь можно узнать расстояние от Киева до разных городов 
Украины и мира. 
Справа вы увидите самое высокое сооружение площади – 
бронзовую скульптуру девушки. Это монумент Независимости 
Украины. 
А вот красивое белое здание. Это консерватория. Здесь часто 
выступают талантливые музыканты, композиторы, певцы. Около 
консерватории находится большой магазин «Глобус». В нём можно 
купить разные вещи: книги, музыкальные диски, одежду, 
сувениры. На самом высоком месте площади стоит гостиница 
«Украина». 
На Крещатик приходят жители Киева и иностранные гости. 
Там всегда можно хорошо отдохнуть. 







Задание 21. Расскажите текст, используйте ваши вопросы. 
Задание 22. Как называется главная улица вашего родного города? 
Расскажите о ней.  
Задание 23. Подумайте и скажите, какой был вопрос или реплика. 
1. - _____________________________________________________? 
    - Каждый день. 
2. - _____________________________________________________? 
    - Моя комната находится на пятом этаже. 
3. - _____________________________________________________ . 
   - А что ты будешь делать завтра? 
4. - _____________________________________________________? 
    - Нет, я ещё не прочитал текст. 
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5. - _____________________________________________________ . 
    - А я не люблю пить кофе, я люблю чай. 
6. - _____________________________________________________? 
    - Сейчас 10 часов 30 минут. 
7. - _____________________________________________________? 
    - Нельзя. 
8. - _____________________________________________________ . 
    - А ты был у врача? 
Задание 24. Выберите одну из тем для рассказа. 
1. «Моя семья». 2. «Мой факультет – подготовительный». 
3. «У нас в общежитии». 4. «Мой выходной день». 
Задание 25. Прочитайте текст. 
Вы учитесь в Украине 
Родной язык украинцев – украинский. Но украинцы хорошо 
знают русский язык, многие говорят на двух языках: на украинском 
и на русском. Это не мешает людям понимать друг друга, жить в 
мире. 
В Украине государственным языком является украинский 
язык. Все граждане Украины (не только украинцы!) должны знать 
украинский язык. 
Иностранные студенты, которые учатся в Украине, изучают 
два языка. 
В городском транспорте названия остановок и станций 
объявляют по-украински. Названия улиц, площадей, магазинов, 
кафе и ресторанов тоже пишут по-украински. Поэтому хорошо, 
если иностранцы, которые живут в Украине, понимают украинский 
язык. Это нетрудно, потому что языки похожи. Украинский 
алфавит, как и русский, состоит из 33 (тридцати трёх) букв. 
Большинство букв украинского алфавита обозначают те же звуки, 
что и русские буквы (а, б, в, д, к …). Произношение некоторых 
звуков различно (г,  ч, …). Но не бойтесь делать ошибки! И 
украинец и русский вас поймёт. А это главное. 









Задание 27. Расскажите текст, используйте ваши вопросы. 
Задание 28. Расскажите, на каких языках говорят в вашей стране? 
Какой язык в вашей стране является государственным? Какой ваш 
родной язык? 
Задание 29. Подумайте и скажите, какой был вопрос или реплика. 
1. - _____________________________________________________? 
    - Сейчас я живу и учусь в Киеве. 
2. - _____________________________________________________? 
    - Я люблю играть на компьютере. 
3. - _____________________________________________________ . 
   - Да, хорошо. Я согласен. 
4. - _____________________________________________________? 
    - Я часто думаю о папе и маме. 
5. - _____________________________________________________? 
    - На следующей неделе. 
6. - _____________________________________________________ . 
    - Почему? 
7. - _____________________________________________________ . 
   - А это далеко? 
8. - _____________________________________________________? 
    - Хорошо. 
Задание 30. Выберите одну из тем для рассказа. 




Задание 1. Прослушайте текст «Юрий Гагарин». 
Задание 2. Выберите  правильный ответ. 
1. Юрий Гагарин родился в … . а) Москве 
б) небольшой деревне 
в) большом городе 
Ответ: (   ).  
2. Он учился в школе, а потом в … . а) академии  
б) университете 
в) авиационном училище 




3. В техникуме он интересовался … . а) экономикой 
б) физикой и математикой 
в) историей 
Ответ: (   ).  
4. У него была мечта стать … . а) лётчиком 
б) математиком 
в) физиком 
Ответ: (   ).  




б) авиационное училище 
в) академию 
Ответ: (   ).  
6. Он любил … . а) летать 
б) читать книги 
в) решать задачи 
Ответ: (   ).  
7. Будущий космонавт занимался … . а) музыкой 
б) спортом 
в) литературой 
Ответ: (   ).  
8. После окончания училища его 
приняли … . 
а) в отряд космонавтов 
б) в университет 
в) на работу 
Ответ: (   ).  
9. Он стал первым в мире … . а) инженером 
б) лётчиком 
в) космонавтом 
Ответ: (   ).  
Задание 3. Расскажите текст. 
Задание 4. Прослушайте текст «Упрямая жена». 
Задание 5. Выберите правильный ответ. 
1. Жил в одной деревне ... . а) мальчик 
б) человек 
в) дедушка 




2. Человека звали ... . а) Сиум 
б) Али 
в) Джон 
Ответ: (   ).  
3. У человека была ... . а) упрямая жена 
б) хорошая собака 
в) новая машина 
Ответ: (   ).  
4. Сиум решил построить ... . а) завод 
б) дом 
в) школу 
Ответ: (   ).  
5. Если Сиум просил на обед мясо, 




Ответ: (   ).  
6. Бедный муж был ... . а) очень счастлив 
б) всегда добрый 
в) очень несчастлив 
Ответ: (   ).  
7. Но потом он научился ... . а) получать то, что хотел 
б) понимать свою жену 
в) ничего не просить 
Ответ: (   ).  
8. Если он хотел чаю, то просил ... . а) кофе 
б) чай 
в) сок 
Ответ: (   ).  
Задание 6. Расскажите текст. 
Задание 7. Прослушайте текст «Синяя птица». 
Задание 8. Выберите правильный ответ. 
1. Учительница сказала, чтобы 
ученики нарисовали ... . 
а) новый дом 
б) простую чашку 
в) свою маму 




2. Мальчик спросил: «Можно 
мне рисовать не чашку, а то, что 
я ... ». 
а) люблю 
б) хочу 
в) никогда не видел 
Ответ: (   ).  
3. Мальчик хотел нарисовать ... . а) синюю птицу 
б) новый самолёт 
в) синюю машину 
Ответ: (   ).  
4. Дети отдавали учительнице 
тетради, где были ... . 
а) написаны упражнения 
б) решены задачи 
в) нарисованы чашки 
Ответ: (   ).  
5. Перед мальчиком лежал ... . а) англо-русский словарь 
б) учебник по русскому языку 
в) чистый лист бумаги 
Ответ: (   ).  
6. Мальчик не сделал ... . а) контрольную работу 
б) задание 
в) домашнюю работу 
Ответ: (   ).  
7. Учительница могла бы 




Ответ: (   ).  
8. Она поняла, что у мальчика 
 ... . 
а) хорошее настроение 
б) большое воображение 
в) болит голова 
Ответ: (   ).  
 
ПИСЬМО 
Задание 1. Переведите следующие слова и словосочетания. 
Выдающийся учёный, президент, академия наук, 
естественные науки, физико-математический факультет, за 
границей, Петербург, Франция, Германия, научный труд, космос, 
геохимия, биохимия, биосфера; переехать (куда?), создать (что?), 
основать (что?), увлекаться (чем?), читать лекции по … . 
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Задание 2. Слушайте текст «Владимир Иванович Вернадский». 
Задание 3. Пишите изложение. 
Задание 4. Переведите следующие слова и словосочетания. 
Экономика, экономист, экономический, богатство, труд, 
теория стоимости товаров и услуг, прибыль, теория прибыли, 
политическая экономика, формулировать – сформулировать, 
финансы, финансовые проблемы. 
Задание 5. Слушайте текст «Адам Смит». 
Задание 6. Пишите изложение. 
Задание 7. Переведите следующие слова и словосочетания. 
Профессор, Тростянец – в Тростянце, война, киномеханик, 
госпиталь, политехнический институт, аспирантура, радиозавод, 
наука, кафедра, руководить (чем?), «Электронные цифровые 
вычислительные машины», научная работа, изобретение, горные 
лыжи. 
Задание 8. Слушайте текст «Леонид Яковлевич Нагорный». 
Задание 9. Пишите изложение. 
Задание 10. Переведите следующие слова и словосочетания. 
Авиация, авиаконструктор, учёный, изобретатель, самолёт, 
вертолёт, летательный аппарат, уехать за границу, Франция, США. 
Задание 11. Слушайте текст «Игорь Иванович Сикорский». 
Задание 12. Пишите изложение. 
Задание 13. Переведите следующие слова и словосочетания.  
Гениальный учёный, наука о полёте ракет в космосе, 
потерять слух, разработать теорию полёта ракет, астрономия, 
заниматься научной работой, неизвестный мир, подвиг, сдать 
экзамены, «отец русской космонавтики», космонавтика, Рязань, 
космос, Боровск, ракета, Юрий Гагарин, межпланетные полёты. 
Задание 14. Слушайте текст «Константин Эдуардович 
Циолковский». 
Задание 15. Пишите изложение.  
Задание 16. Переведите следующие слова и словосочетания.  
Наука, научный (научная теория), профессор экономики, 
экспорт, импорт, экономика, экономист, экономический, метод 
(экономический метод), метод экономического анализа, 
Нобелевская премия, использовать, Америка, американский. 
Задание 17. Слушайте текст «Василий Леонтьев».  





Задание 1. Выберите правильный вариант. 
1. Мухаммед … в Киеве, в университете. 
2. Он … русский язык на подготовительном 
факультете. 
3. Мой брат … математику. 
4. Как … этот студент? 
5. Он … очень плохо. 
а) изучает 
б) учится 
Ответ: 1 (   ), 2 (   ), 3 (   ), 4 (   ), 5 (   ).  
6. Раньше я не … химию. а) учился 
б) учил 
Ответ : 6 (   ).  
7. Вчера он весь вечер ... концерт по радио. а) слушал 
б) слышал 
Ответ: 7 (   ).  




Ответ: 8 (   ).  
9. Врач … больного. 
10. Дедушка очень старый, он плохо ... . 
а) слушает 
б) слышит 
Ответ: 9 (   ), 10 (   ).  
11. Мария ещё не учится в школе, но она уже … 
читать. 
12. Антон не танцует, потому что не … танцевать. 





Ответ: 11 (   ),12 (   ), 13 (   ).  
14. Это мои бабушка и дедушка. Раньше 
они не … читать. 
а) знали  
б) умели 
Ответ: 14 (   ).  
15. Мой друг сегодня не … урок. а) может 
б) умеет 
в) знает 
16. Виктор не … , где его учебник русского 
языка. 
 




17. Вчера мы все ходили в кино, а Борис не 
ходил с нами, он … домашнее задание. 
а) писал 
б) написал 
18. Ахмед ... письмо домой. Сейчас он пойдёт на 
почту. 
 
Ответ: 17 (   ), 18 (   ).  




Ответ: 19 (   ).  
20. В этом доме живут мои братья. Они … 
этот дом три года назад. 
а) строили 
б) построили 
21. Они … этот дом два года.  
Ответ: 20 (   ), 21 (   ).  
22. Он получил «два» на экзамене, потому 
что не … задачу. 
а) решал 
б) решил 
Ответ: 22 (   ).  




Ответ: 23 (   ).  
24. Я читал книгу ... . 
25. Я прочитал книгу ... . 
а) неделю 
б) за неделю 
Ответ: 24 (   ), 25 (   ).  
26. Студент готовился к экзамену … . 
27. Студенты подготовились к экзамену … . 
а) за три дня 
б) три дня 
Ответ: 26 (   ), 27 (   ).  
28. … минуту он ответил на вопрос. а) через 
б) после 
29. Мы вернёмся на родину … окончания 
университета. 
 
Ответ: 28 (   ), 29 (   ).  
30. Ахмед обычно занимается спортом … стадионе. а) в 
б) на 
31. Мы любим отдыхать … юге.  
32. Наш подготовительный факультет находится … 
5 этаже. 
 




33. Встретимся после … . а) лекцию 
б) лекции 
в) лекция 
Ответ: 33 (   ).  
34. Это тетрадь … . а) русским языком 
б) по русскому языку 
в) русский язык 
Ответ: 34 (   ).  
35. После уроков он любит заниматься … . а) спортом 
б) спорт 
в) о спорте 
Ответ: 35 (   ).  
36. Его отец работает … . а) инженер 
б) инженера 
в) инженером 
Ответ: 36 (   ).  
Задание 2. Откройте скобки. 
В нашем университете есть (большой) _________библиотека, 
в которой я беру (разный)  _____________ книги и журналы. Я беру 
(русский) ____________ книги, потому что я изучаю (русский) 
_____________ язык. А мой друг Виктор берёт (английский) 
_____________ словари и учебники, потому что он изучает 
(английский) _____________язык. 
В нашей библиотеке есть (большой читальный) 
________________________ зал. Иногда я там делаю (домашний) 
_________________задание. Вчера я работал долго, потому что 
завтра будет (контрольный) ___________________ работа. Я 
повторял (старый) ________________ слова, переводил (новый) 
_____________ текст. 
Задание 3. Вставьте нужный по смыслу глагол. Напишите 
правильную форму. 
1. Вчера весь урок преподаватель ____________ (объяснять − 
объяснить) новую грамматику. 
2. Мой друг часто________________ (помогать − помочь) мне 
решать задачи. 
3. Когда я __________________ (читать − прочитать) текст, я 
начал _______________(писать − написать) упражнение. 
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4. Каждый месяц я ___________________ (покупать − купить) 
журнал «Украина». 
5. Моя мама ________________ (звонить − позвонить) мне и 
_________________ (говорить − сказать), что скоро приедет. 
Задание 4. Вместо точек напишите окончания существительных и 
прилагательных. 
Мой друг Виктор учится в политехническ…  университет…  
Я работаю в химическ…  лаборатор… . Вчера вечером я пришёл в 
студенческ…   общежит…, в котором живёт мой друг, потому что 
раньше мы решили пойти в историческ… музей на нов...  
выставк... . 
На выставк...  мы были почти 2 часа. После муз… мы пошли 
на центральн… почт… . Там мы были почти час, потому что я 
долго ждал разговора по телефону. Когда мы вышли с центральн... 
почт..., было уже три часа, поэтому мы решили пойти в маленьк... 
ресторан. Мы обедали в маленьк... ресторан... недалеко от 
центральн... почт… .  
Задание 5. Из данных слов составьте предложения. 
1. Думать, каждый день, родина, я. ___________________________ 
2. Очень, часто, звонить, он, мать. ____________________________ 
3. Изучать, университет, русский язык, физика, черчение, я. 
__________________________________________________________ 
4. Любить, заниматься, спорт, она. ____________________________ 
 
ІІ 
Задание 1. Выберите правильный вариант. 
1. Меня … Ахмед. а) зовут 
б) называют 2. Ты знаешь, как … нашу новую студентку? 
3. Это твои друзья? Как их … ? 
Ответ: 1 (   ), 2 (   ), 3 (   ).  
4. Этот рассказ … «Мой друг». 
5. Как … эта площадь? 
а) называется  
б) зовут 
Ответ: 4 (   ), 5 (   ).  
6. Мы … на подготовительном факультете. а) учимся 
б) изучаем 




7. В школе я … математику и физику. а) учился 
б) изучал 8. Мой старший брат всегда … хорошо. 
Ответ: 7 (   ), 8 (   ).  
9. Мне нравится … . а) учиться 
б) изучать 
Ответ: 9 (   ).  
10. В какой группе … экономику? а) учатся 
б) изучают 
Ответ: 10 (   ).  
11. Мои вещи … в шкафу. а) висят 
б) стоят 12. На книжных полках … книги. 
Ответ: 11 (   ), 12 (   ).  
13. Стол … посредине комнаты. а) висит  
б) стоит 
Ответ: 13 (   ).  
14. На полу … ковёр. а) сидит  
б) лежит 
Ответ: 14 (   ).  
15. В аудитории … студенты. а) сидят 
б) лежат 16. На столе … книги, тетради, ручки. 
Ответ: 15 (   ), 16 (   ).  
17. Ты не …, где Анна? а) знаешь 
б) умеешь 18. Ты … петь? 
Ответ: 17 (   ), 18 (   ).  
19. Мой брат … играть в шахматы. а) знает 
б) умеет 20. Кто … английский язык? 
21. Джан приехал недавно. Он ещё плохо 
… Киев. 
Ответ: 19 (   ), 20 (   ), 21 (   ).  




Ответ: 22 (   ).  
23. Студенты пришли … занятие. а) в 
б) на 24. Мой отец работает … больнице. 
25. Утром мне надо идти … банк. 




26. Ахмед приехал … Ливана. а) с 
б) из 27. Анна ещё не приехала … экскурсии. 
28. Обычно я прихожу … университета в три 
часа. 
Ответ: 26 (   ), 27 (   ), 28 (   ).  
29. У Марии есть … брат. а) старый 
б) новый 
в) старший 
Ответ: 29 (   ).  
30. Вчера мы писали контрольную работу. 




Ответ: 30 (   ).  
31. Я умею работать на компьютере, … мой 
брат ещё нет. 
а) а 
б) но 
в) и 32. В воскресенье было тепло … мы гуляли в 
парке. 
33. Виктор заболел, … обещал закончить 
работу вовремя. 
Ответ: 31 (   ), 32 (   ), 33 (   ).  
34. Антон познакомил нас … . а) от старого друга 
б) старому другу 
в) со старым другом 
г) старого друга 
Ответ: 34 (   ).  
35. Хуан послал факс … . а) своему лучшему другу 
б) к своему лучшему другу 
в) со свом лучшим другом 
г) от своего лучшего друга 
Ответ: 35 (   ).  
36. Мои братья и сёстры очень любят … . а) из музыкального театра 
б) музыкальный театр 
в) о музыкальном театре 
г) музыкальному театру 




Задание 2. Выберите нужное слово. Напишите правильную 
форму. 
1. Я учусь, а мои родители __________. а) работа 
б) работать 
2. Я учусь на _____________ факультете. Когда я 





3. Анна наша новая _____________________. У 
меня нет _____________________ билета. 
а) студентка  
б) студенческий 
4. ______________ год начинается в сентябре. 
Мой друг ____________ хорошо. На столе лежит 
_____________ математики. 
а) учиться  
б) учебный 
в) учебник 
Задание 3. Вставьте нужный по смыслу глагол. Напишите 
правильную форму. 
1. Вчера товарищи долго _______________ (писать − написать) 
упражнение. 
2. Обычно мой отец ________________ (завтракать − позавтракать) 
рано, но сегодня он _______________ (завтракать − позавтракать) 
поздно. 
3. Кто всегда хорошо ___________ (читать − прочитать) текст? 
4. Завтра мы будем долго _____________ (повторять − повторить) 
грамматику. 
5. Каждый вечер Мария _____________ (смотреть − посмотреть) 
телевизор. 
6. Когда она _____________ (смотреть − посмотреть) телевизор, 
она приготовила ужин. 
Задание 4. Вместо точек напишите окончания существительных и 
прилагательных. 
На подготовительн… факультет… учатся студенты из разных 
стран Ази…, Африк…, Латинск… Америк… и Европ… .  
Студент… сначала изучают русск… язык. Русский язык 
является главн… предмет… на подготовительных факультетах, 
поэтому десять месяц… студенты изучают грамматик…, 
фонетик…, учатся слушать лекц… на русском языке. 
На подготовительных факультетах студенты занимаются не 
только русск… язык…, но и другими предметами. Физики и 
инженеры, экономисты и врачи должны изучать физик…, 
математик…, хими… и другие предметы. 
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После подготовительн… факультет… студенты учатся в 
разных университет… Украины. 
Задание 5. Из данных слов составьте предложения. 
Мечтать, он, стать, экономист. ____________________________ 
Очень, любить, свой, родина, я. ___________________________ 
Мы, сейчас, жить, и, учиться, в, Киев. ________________________ 




Выберите правильный ответ. 





2. … трудный, но интересный предмет. 
3. Весь вечер я решал задачи по … . 
4. Сегодня у нас нет … . 
5. Антон любит заниматься … . 
Ответ: 1 (   ), 2 (   ), 3 (   ), 4 (   ), 5 (   ). 
6. Я часто думаю … . а) к другу 
7. Вчера я звонил … . б) о друге 
8. В субботу Антон ездил … . в) друга 
9. У меня нет … . г) с другом 
10. Обычно  я хожу гулять … . д) другу 
Ответ: 6 (   ), 7 (   ),  8 (   ),  9 (   ), 10 (   ). 
11. Мои родители всегда думают … . а) о ней 
б) о них 
в) о тебе 
г) обо мне 
12. Мои родители далеко, я часто вспоминаю … .  
13. Где ты был? Преподаватель спрашивал … . 
14. Это новая студентка. Вчера Ахмед говорил … . 
Ответ: 11 (   ), 12 (   ), 13 (   ), 14 (   ). 
15. Анна рассказала … . а) интересная книга 
16. Я читаю … . б) об интересной книге 
17. Это очень … . в) интересную книгу 
Ответ: 15 (   ), 16 (   ), 17 (   ).  
18. Ему 14 … . а) год 
19. Девочке 1 … . б) лет 
20. Моему отцу 42 … . в) года 




21. Это книга … . а) с нашим  новым  преподавателем 
б) нашему новому преподавателю 
в) наш новый преподаватель 
г) нашего нового преподавателя 
д) о нашем новом преподавателе 
22. В аудиторию пришёл … . 
23. Я рассказал другу … . 
24. Вчера Ахмед звонил … . 
25. Мы ходили на экскурсию … . 
Ответ: 21 (   ),  22 (   ), 23 (   ), 24 (   ), 25 (   ). 
26. Вчера мой друг долго … упражнения. а) писал 
б) будет писать 
в) написал 
27. Сегодня мой друг … упражнения за 1 час. 
Ответ: 26 (   ), 27 (   ).  
28. Мария любит … книги. а) читала 
б) прочитал 
в) читать 
29. Антон уже … новый текст. 
Ответ: 28 (   ), 29 (   ).  




31. Мама всегда … вкусные обеды. 
32. Каждый день мы … ужин. 
Ответ:  30 (   ),  31 (   ), 32 (   ).  
33. Завтра наша группа …   на экскурсию. а) ходим 
б) пойдёт 
в) пришли 
34. Мы часто … в кино. 
35. Студенты … в аудиторию. 
Ответ: 33 (   ), 34 (   ), 35 (   ).  
36. В будущем году Анна …  в Италию. а) едет 
37. По дороге быстро … машина. б) поедет 
38. В прошлом году Антон … в Москву. в) ездил 
Ответ: 36 (  ), 37 (  ), 38 (  ).  
39. Я знаю, … живёт Анна. а) почему 
40. Я знаю, … её сегодня нет. б) где 
Ответ: 39 (  ), 40 (   ).  
41. Я знаю, … этот человек. а) кто 
42. Я знаю, … его зовут. б) когда 
43. Я знаю, … будет экзамен. в) как 




44. Преподаватель спрашивает, … . а) а студенты отвечают 
45. Моя комната небольшая, … . б) преподаватель объясняет 
46. Когда мы не понимаем, … . в) но светлая 
Ответ: 44 (   ), 45 (   ), 46 (   ).   
47. Анна хорошо отвечает, … . а) поэтому хорошо 
написала диктант 
48. Наташа много занималась, … . б) потому что знает урок 
Ответ: 47 (   ), 48 (   ).  
 
II 
Выберите правильный ответ. 
1. Он хорошо знает … . 
2. Сегодня у нас нет … . 
3. Виктор интересуется … . 





Ответ: 1 (   ), 2 (   ), 3 (   ), 4 (   ).  
5. Я очень люблю … . 
6. … 20 лет. 
7. Антон получил письмо … . 
8. Анна думает … . 
9. Вчера мы … ходили в парк. 
10. … работает в банке. 
а) сестра 
б) сестре 
в) от сестры 
г) сестру 
д) с сестрой 
е) о сестре 
Ответ: 5 (   ), 6 (   ), 7 (   ), 8 (   ), 9 (   ), 10 (   ). 
11. Я давно знаю … . 




Ответ: 11 (   ), 12 (   ).  
13. Мои друзья попросили, чтобы я 
сфотографировал … . 
14. Я часто звоню … . 
а) их 
б) им 
Ответ: 13 (   ), 14 (   ).  
15. Нашему … 30 лет. 
16. Каждый день я хожу в университет на 
… . 
17. Мой друг тоже учится на … . 
а) подготовительному факультету 
б) подготовительном факультете 
в) подготовительный факультет 
Ответ: 15 (   ), 16 (   ), 17 (   ).  
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18. Я люблю … . 
19. … большая и светлая. 
20. Мои друзья часто приходят ко мне … . 
21. … есть телевизор. 
а) в мою комнату 
б) мою комнату 
в) моя комната 
г) в моей комнате 
Ответ: 18 (   ), 19 (   ), 20 (   ), 21 (   ). 
22. Он хорошо понимает … . 
23. Мы занимаемся … . 
24. Это … . 
а) грамматика русского языка 
б) грамматику русского языка 
в) грамматикой русского языка 
Ответ: 22 (   ), 23 (   ), 24 (   ).  
25. Мы ходили на экскурсию … . 
26. … очень тяжёлый день. 
а) пятница 
б) в пятницу 
Ответ: 25 (   ), 26 (   ).  
27. Мой друг утром всегда … газету 
«Сегодня». 
28. Сегодня я … интересный журнал. 
а) покупает 
б) купил 
Ответ: 27 (   ), 28 (   ).  
29. Завтра мы будем долго … грамматику. 
30. Я плохо знаю правила, поэтому я весь 
вечер их … . 






Ответ: 29 (   ), 30 (   ), 31 (   ).  
32. В воскресенье мы … в музей. 





Ответ: 32 (   ), 33 (   ).  
34. Каждый день я … в университет пешком. 
35. Моя подруга жила далеко, поэтому я … к 
ней на автобусе. 





Ответ: 34 (   ), 35 (   ), 36 (   ).  
37. Скажите, пожалуйста, … это словарь? 
38. Скажите, пожалуйста, … у нас будет 
экскурсия? 










40. Скажите, пожалуйста, … этот человек? 
41. Скажите, пожалуйста, … вы живёте? 




Ответ: 40 (   ), 41 (   ), 42 (   ).  
43. Он мало занимается, … . 
44. Виктор любит спорт, … . 
45. Антон хороший шахматист, … . 
46. Мы много работаем, … . 
а) поэтому он хорошо играет в 
шахматы 
б) поэтому плохо говорит по-
русски 
в) поэтому всегда смотрит 
спортивные передачи 
г) поэтому всегда хорошо 
пишем контрольные работы 
Ответ: 43 (   ), 44 (   ), 45 (   ), 46 (   ). 
47. … я буду много заниматься, то 
хорошо сдам экзамены. 
48. Я много занимаюсь, … хочу хорошо 
сдать экзамены. 
а) потому что 
б) если 
Ответ: 47 (   ), 48 (   ).  
 
III 
Выберите правильный ответ. 
1. Мне интересно учить … . 
2. Дайте мне тетрадь … . 
3. В четверг у нас не будет … . 
4. Мой друг интересуется … . 
5. … очень трудный. 
6. Преподаватель учит нас … . 
а) по русскому языку 
б) русский язык 
в) русским языком 
г) русского языка 
д) русскому языку 
 
Ответ: 1 (   ), 2 (   ), 3 (   ), 4 (   ), 5 (   ), 6 (   ). 
7. На столе стоит мой … . 
8. У Самира нет … . 
9. Друзья говорили … . 
10. Студенты всегда интересуются … . 
а) о новом компьютере 
б) новый компьютер 
в) нового компьютера 
г) новым компьютером 




11. Ахмед мой друг. Я уважаю … . 
12. Мы звонили тебе, но … не было дома. 
13. Ко мне приходили друзья, но … не было дома. 






Ответ: 11 (   ), 12 (   ), 13 (   ), 14 (   ). 
15. Моей бабушке 65 … . 
16. Анне 22 … . 
17. Нашему преподавателю 31 … . 
а) года 
б) год 
в) лет  
Ответ: 15 (   ), 16 (   ), 17 (   ). 
18. В аудитории нет … . 
19. Преподаватель позвонил … . 
20. В парке мы видели … . 
21. Завтра мы встретимся … . 
22. Они говорили … . 
а) о нашей новой студентке 
б) с нашей новой студенткой 
в) нашей новой студентки 
г) нашей новой студентке 
д) нашу новую студентку 
Ответ: 18 (   ), 19 (   ), 20 (   ), 21 (   ), 22 (   ). 
23. Сегодня у меня урок и я … в университет. 
24. Анвар … из Иордании. 
25. В центр мы обычно … на метро. 
26. Вчера друзья … в кафе. 
27. В следующем году Хоанг … домой. 







Ответ: 23 (   ), 24 (   ), 25 (   ), 26 (   ), 27 (   ), 28 (   ). 
29. Самир не всегда …, что говорит Фан. 
30. Студенты сразу … преподавателя. 
а) поняли 
б) понимает 
в) будет понимать 
Ответ: 29 (   ), 30 (   ).  
31. Мария не любит … деньги. 
32. В субботу Виктор … все деньги. 
а) потратила 
б) тратить 
в) потратил  
Ответ: 31 (   ), 32 (   ).  
33. Мохаммед хочет … новый компьютер. 
34. Вчера мы … билеты в театр. 
а) будем покупать 
б) купили 
в) купить 




35. Антон не … фразу, потому что не забыл слова. 
36. Антон  всегда хорошо … математику. 
а) понимал 
б) понял 
Ответ: 35 (   ), 36 (   ).  
37. Он долго … по телефону. 
38. Он … по телефону, потом прочитал газету. 
а) говорил 
б) поговорил 
Ответ: 37 (   ), 38 (   ).  
39. Здравствуйте, … войти? 
40. Чтобы хорошо говорить по-русски, мне 
… много заниматься. 




Ответ: 39 (   ), 40 (   ), 41 (   ). 
42. Я хочу … . 
43. Вы не знаете, … . 
44. Питер много занимается, … . 
45. Ахмед читает, … . 
46. Моя подруга говорит по-английски 
быстро, … . 
47. В моей группе учатся студенты … . 
48. Я не понимаю текст, … . 
а) чей это словарь? 
б) потому что не выучил 
слова 
в) хорошо говорить по-
русски 
г) поэтому у него хорошие 
оценки 
д) а Анвар пишет 
упражнения 
е) и студентки 
ж) но неправильно 
Ответ: 42 (   ), 43 (   ), 44 (   ), 45 (   ), 46(   ), 47 (   ), 48 (   ).  
 
IV 
Выберите правильный ответ. 
1. Я хочу быть … . 
2. Мой друг мечтает о профессии … . 
3. В субботу Ахмед  был на консультации … . 
а) инженера 
б) у инженера 
в) инженером 
Ответ: 1 (   ), 2 (   ), 3 (   ). 
4. Этот … сделал много для развития авиации. 
5. На заводе мы встретились … . 
г) с инженером 
д) инженер 




6. Я всегда делаю … . 
7. … Фан много сделал ошибок. 
8. Сегодня у нас нет … . 
а) в домашнем задании 
б) домашнего задания 
в) домашнее задание  
Ответ: 6 (   ), 7 (   ), 8 (   ). 
9. Родители Ахмеда всегда думают … . 
10. Утром мама звонила … . 
11. Это наш новый преподаватель. Ты знаешь …? 
12. Познакомься, это моя сестра. Я рассказывал тебе 
… . 
13. Вот мой друг. В субботу мы идём … на стадион. 
а) мне 
б) его 
в) о нём 
г) с ним 
д) о ней 
Ответ: 9 (   ), 10 (   ), 11 (   ), 12 (   ), 13 (   ). 
14. У кого есть … . 
15. Я переводил с помощью … . 
16. Где твоя таблица падежей?  
     - Она лежит … . 






Ответ: 14 (   ), 15 (   ), 16 (   ). 
17. Сегодня я звонил … . 
18. В письме мама спрашивала … . 
19. Я поздравил … с днём рождения. 
20. Я хочу познакомить тебя … . 
21. Вот … . Он работает в банке. 
а) мой старший брат 
б) с моим старшим братом 
в) о моём старшем брате 
г) моему старшему брату 
д) моего старшего брата 
Ответ: 17 (   ), 18 (   ), 19 (   ), 20 (   ), 21 (   ). 
22. Студенты учатся на подготовительном 
факультете 1 … . 
23. Киеву более 1500 … . 
24. Моей маме 44 … . 
а) лет 
б) года 
в) год  
Ответ: 22 (   ), 23 (   ), 24 (   ). 
25. Мой брат закончил колледж. … 19 лет. 
26. Моя старшая сестра работает. … 31 год. 









28. Я всегда мечтал учиться … . 
29. В Интернете я читал много … . 
30. Мой друг является студентом … . 
31 Каждый день я хожу … . 
32. На проспекте Комарова находится … . 
а) авиационного 
университета 
б) в авиационном 
университете 




д) об авиационном 
университете 
Ответ: 28 (   ), 29 (   ), 30 (   ), 31 (   ), 32 (   ). 
33. Вчера мы … на экскурсии. 




Ответ: 33 (   ), 34 (   ).  
35. Мой друг … в университете. 




Ответ: 35 (   ), 36 (   ).  
37. … будут каникулы. 
38. Моё любимое время года – это … . 
а) лето 
б) о лете 
в) летом 
Ответ: 37 (   ), 38 (   ).  
39. Он хочет … о своей жизни и учёбе в Украине. 
40. Она хочет что-то … . 
41. Я думаю, что после окончания 





Ответ: 39 (   ), 40 (   ), 41 (   ). 
42. Мы ещё не знаем, … у нас будут экзамены. 
43. Я не помню, … положил мои ключи. 




Ответ: 42 (   ), 43 (   ), 44 (   ).  
45. Вы понимаете, … я говорю? 
46. Вы знаете, … этот человек? 
а) кто 
б) о чём 




47. Извините, я не слышал, … вы сказали. 
48. Я не знаю, … живёт мой преподаватель. 
в) где 
г) что 
Ответ: 47 (   ), 48 (   ). 
 
V 
Выберите правильный ответ. 
1. - Дай, пожалуйста, мою … . 
2. Хуан всегда пишет упражнения … . 
3. У него нет … по математике. 
4. Студент пришёл в класс только …, без 
книги и ручки. 
а) тетради 
б) в тетради 
в) тетрадь 
г) с тетрадью 
Ответ: 1 (   ), 2 (   ), 3 (   ), 4 (   ). 
5. … есть статья о нашем университете. 
6. В киоске я купил … . 
7. На столе лежит … . 
8. У преподавателя нет … . 
а) сегодняшней газеты 
б) сегодняшняя газета 
в) сегодняшнюю газету 
г) в сегодняшней газете 
Ответ: 5 (   ), 6 (   ), 7 (   ), 8 (   ). 
9. У кого есть новый учебник? 
10. Кто хорошо написал контрольную 
работу? 
11. С кем ты познакомился на 
конференции? 
12. Кому преподаватель объяснил новую 
грамматику? 
а) с этим студентом и с этой 
студенткой 
б) у этого студента и у этой 
студентки 
в) этому студенту и этой 
студентке 
г) этот студент и эта студентка 
Ответ: 9 (   ), 10 (   ), 11 (   ), 12 (   ). 
13. Анне … ходить, она больна. 
14. Мне … купить словарь. 




Ответ: 13 (   ), 14 (   ), 15 (   ). 
16. У меня есть родители. Я люблю … . 
17. Где вы были вчера? Антон спрашивал … . 
18. Это мой друг Иван. Мы идём … на стадион. 
19. Ты видел Анну? Нет, я не видел … . 
20. Где моя тетрадь? Я не знаю где … . 
21. У Фана новый компьютер. Он купил … вчера. 





е) о вас 




22. Весь урок мы … задачи. 
23. Мы уже … пять задач. 
а) решили 
б) решали 
Ответ: 22 (   ), 23 (   ). 
24. Когда Игорь … урок, его товарищ читал книгу. 




Ответ: 24 (   ), 25 (   ). 
26. Обычно утром я … кофе. 





Ответ: 26 (   ), 27 (   ). 
28. Куда ты идешь? Я … в библиотеку. 
29. Когда он … в аптеку, на улице был дождь. 




Ответ: 28 (   ), 29 (   ), 30 (   ). 
31. Позавчера мы … в гости. 
32. Вчера он … в аптеку. 




Ответ: 31 (   ), 32 (   ), 33 (   ). 
34. Я видел … преподавателя. 
35. Я хочу взять … тетрадь. 
36. Мы уже ходили … музей. 
37. … отцу я пообещал хорошо учиться. 
38. … комнате работает паспортистка. 
а) свою 
б) моему 
в) в этот 
г) моего 
д) в этой 
Ответ: 34 (   ), 35 (   ), 36 (   ), 37 (   ), 38 (   ). 
39. Я не пойду в кино, … я уже смотрел этот фильм. 
40. Он поздно встал, … он опоздал на урок. 
41. … я был маленький, я любил гулять. 
42. Я слышал, … ты ездил в Харьков. 
43. Я люблю слушать, … она поёт. 
44. Покажите мне аудиторию, … занимается группа № 3. 
а) поэтому 
б) когда 




Ответ: 39 (   ), 40 (   ), 41 (   ), 42 (   ), 43 (   ), 44 (   ). 
45. Друг рассказал, … фильм он сегодня смотрел. 
46. Товарищ знает, … экзамены студенты сдают в январе. 
47. Врач объяснил, … болезнь у студента. 











Задание 1. Прочитайте текст и выполните задания.  
Михаил Васильевич Ломоносов (1711 - 1765) 
М. В. Ломоносов – известный русский учёный. Он родился в 
1711 году на севере России недалеко от города Архангельска. Здесь 
он жил до 19 лет. 
Отец его был крестьянином-рыбаком. Михаил помогал ему 
во всём. Они вместе уходили в море, ловили рыбу. 
Ломоносов с детства любил природу. В родной деревне 
Ломоносов научился читать и писать. Он самостоятельно изучил 
грамматику и арифметику. Ему очень хотелось учиться. Но он был 
крестьянином, а крестьян в то время никуда не принимали. 
Ломоносов  мечтал о Москве. Он знал, что там есть школы, 
библиотеки, учёные люди. Но отец и слышать не хотел об этом. И 
вот однажды Ломоносов ушёл из дома и пешком пошёл в Москву.  
В Москве с большим трудом он поступил в школу. Жить ему 
было трудно. Отец не помогал ему. В школе над ним смеялись 
ученики: «В двадцать лет пришёл латыни учиться». Но учился 
Ломоносов отлично. Занятия в школе давали ему очень мало, 
поэтому он занимался во всех московских библиотеках. 
В 1735 году его послали учиться в Петербург. Там он учился 
недолго. России нужны были специалисты по металлургии. 
Ломоносова посылают учиться в Германию. В Германии он 
интересовался многим: изучал философию, физику, механику, 
химию. 
Когда Ломоносов вернулся в Россию, он занимался физикой, 
химией, географией, астрономией. Он был философом, физиком, 
химиком, филологом, художником, поэтом. Он сделал много 
открытий. Он первый увидел в теплоте один из видов движения 
материи. Ломоносов создал первую в России химическую 
лабораторию, первый завод цветных стёкол, первую русскую 
грамматику и многое, многое другое. 
Он был основателем первого русского университета. В 1755 
году в Москве был открыт Московский университет. Теперь 
Московский государственный университет носит имя 
М. В. Ломоносова. 
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Задание 2. Выберите вариант, который наиболее полно и точно 
отражает содержание текста. 
1. Ломоносов – известный ... . а) русский художник 
б) русский писатель 
в) русский учёный 
Ответ: (   ).  
2. Он родился ... . а) в Москве 
б) в Петербурге 
в) на севере России 
Ответ: (   ).  
3. Отец Ломоносова был ... . а) инженером 
б) крестьянином-рыбаком 
в) врачом 
Ответ: (   ).  
4. Ломоносов изучил грамматику и 
арифметику ... 
а) с преподавателем 
б) в школе 
в) самостоятельно 
Ответ: (   ).  
5. Он поступил учиться в ... . а) школу 
б) университет 
в) институт 
Ответ: (   ).  
6. В 1735 году Ломоносов поехал 




Ответ: (   ).  





Ответ: (   ), (   ), (   ).  
8. Ломоносов создал первую ... . а) химическую лабораторию 
б) русскую школу 
в) русскую грамматику 
г) русскую математику 




9. Ломоносов был основателем  
первого ... . 
а) русского университета 
б) украинского университета 
в) Киевского университета 
Ответ: (   ).  
10. Московский университет 
открыли в ... году. 
а) 1871  
б) 1755  
в) 1834  
Ответ: (   ).  
11. Московский государственный  
университет носит имя ... . 
а) А. С. Пушкина 
б) М. В. Ломоносова 
в) Т. Г. Шевченко 
Ответ: (   ).  
Задание 3. Расскажите о М. В. Ломоносове. 
Задание 4. Прочитайте текст и выполните задания.  
Дмитрий Иванович Менделеев (1834 - 1907) 
Д. И. Менделеев родился в Сибири в 1834 году. Его отец был 
директором гимназии. Отец умер рано, а мать осталась одна с 
большой семьёй. Она сделала всё, чтобы её младший сын Дмитрий 
смог учиться. 
Когда Менделееву было 16 лет, он окончил гимназию и 
поступил на физико-математический факультет в Петербургский 
педагогический институт. Он имел хорошие способности, 
увлекался химией, физикой, математикой, любил литературу. 
Менделеев был лучшим студентом в институте. В 1855 году он 
окончил институт. 
После окончания института  Менделеев работал учителем в 
гимназии, потом читал лекции в Петербургском университете. В 
1865 он стал профессором университета. 
В 1869 году Менделеев открыл периодический закон 
химических элементов. «Труд есть радость жизни, жить – значит 
узнавать новое, мечтать, работать», – говорил он своим студентам.  
Менделеев интересовался разными науками: химией, физикой, 
экономикой, историей и т.д. Он предложил добывать нефть 
новыми методами. 
Менделеева очень любили студенты. Каждый год первую 
лекцию в университете читал Менделеев. На эту лекцию 
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приходили студенты разных факультетов. Когда профессор входил 
в аудиторию, студенты всегда встречали его аплодисментами. 
Менделеев отдал свою жизнь науке. Его именем названы 
институты, университеты, заводы. В 1955 году был получен 
химический элемент. Его номер 101 назван именем Менделеева 
«менделевий». 
Задание 5. Выберите вариант, который наиболее полно и 
точно отражает содержание текста. 
1. Менделеев родился в … . а) Москве 
б) Киеве  
в) Сибири 
Ответ: (   ).   
2. Менделеев родился в … году. а) 1934  
б) 1834  
в) 1734  
Ответ: (   ).  
3. Отец Менделеева был директором … . а) школы 
б) завода 
в) гимназии 
Ответ: (   ).  
4. Менделеев окончил гимназию, когда 
ему было … лет. 
а) 18  
б) 16  
в) 17  
Ответ: (   ).  
5. Менделеев поступил в Петербургский 
педагогический институт на … факультет. 
а) филологический  
б) математический  
в) физико-математический  
Ответ: (   ).  
6. Дмитрий увлекался … . а) химией, физикой, 
математикой 
б) музыкой, театром 
в) спортом 
Ответ: (   ).  
7. Менделеев окончил институт в … году. а) 1834  
б) 1855  
в) 1857  




8. После окончания университета Менделеев 




Ответ: (   ).  
9. В 1865 году  Менделеев стал профессором 
… университета. 
а) Московского  
б) Ленинградского  
в) Петербургского  
Ответ: (   ).  
10. Менделеев в 1869 году открыл … . а) закон сохранения массы 
вещества 
б) периодический закон 
химических элементов 
в) основной закон механики 
Ответ: (   ).  
11. Менделеев предложил добывать новыми 




Ответ: (   ).  
12. Новый химический элемент номер 101 
открыли в … году. 
а) 1855  
б) 1955  
в) 2005  
Ответ: (   ).  
13. Каждый год в университете первую 
лекцию читал … . 
а) Д.И. Менделеев 
б) М.В. Ломоносов 
в) И. Ньютон 
Ответ: (   ).  
14. На лекцию Менделеева приходили 
студенты … . 
а) одного факультета 
б) разных факультетов 
в) разных университетов 
Ответ: (   ).  




Задание 1. Примите участие в диалоге. Ответьте на реплику 
собеседника или поставьте вопрос. 
1. - Вы неплохо говорите по-русски. Сколько времени Вы изучали 
русский язык? Где? 
    - ... . 
2. - Извините, Вы не знаете, где находится почта? 
    -… . 
3. - Вы не знаете, где можно купить русско-английский словарь? 
    - …  . 
4. - Фань, почему Вы вчера не были на занятиях? 
    - …  . 
5. - Я приходил вчера к тебе, а тебя не было дома. 
    - ...  . 
6. - У нас новая студентка. 
    - … . 
7. - Мой отец уже работает. 
    - … . 
    - Он работает врачом. 
8. - Борис вечером ходил в спортивный зал. 
    - … . 
    - Он занимался волейболом. 
9. - Ахмед вчера купил подарки. 
   - … . 
   - Друзьям и родителям. 
10. - Вчера весь день я был дома, но я очень устал. 
      - … . 
11. - Я думаю, что грамматика – это неважно.  
      - … . 
12. - … . 
     - Сегодня прекрасная погода. 
13. - … . 
      - Как всегда. 
14. - … . 
     - Сегодня среда. 
15. - … . 
     - Завтра вечером я иду на концерт. 
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16. - … . 
      - Нет, Ирины нет дома. 
17. - … . 
      - Спасибо, но я не могу сегодня. 
18. - … . 
     - Русский язык. 
19. - … . 
     - Нет ещё. 
20. - … . 
      - К сожалению, у меня нет времени. 
21. - …  . 
      - Да, очень. 
22. - …  . 
     - 20 минут назад. 
23. - …  . 
     - Нет проблем. 
24. - Мы ещё не посмотрели этот фильм. 
      - …  . 
25. - …  . 
      - Да, книга очень интересная. 
26. - …  . 
     - Извините, но мне сейчас некогда. 
27. - …  . 
     - Другу. 
28. - … . 
     - С удовольствием. 
29. - … . 
      - Ему уже лучше. 
Задание 2. Познакомьтесь с описанием ситуации. Начните диалог. 
1. Попросите своего товарища рассказать о своей семье. 
Узнайте у него, есть ли у него родители, братья, сёстры, где они 
работают или учатся, что любят делать в свободное время. 
2. Расспросите своего друга о его родном городе, какие 
самые интересные музеи, улицы есть в его городе. 
3. Вы хотите поступить учиться в университет. Узнайте в 
деканате о том, что Вас интересует (сколько времени нужно 
учиться, когда начинаются занятия, какая оплата и т. д.). 
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4. Расспросите своего друга о его учёбе в университете (где 
он учится, что изучает и т. д.). 
5. Посоветуйтесь с товарищем, что можно подарить в день 
рождения подруге (матери, отцу, ...). Где можно купить подарок? 
Задание 3. Прочитайте текст. Кратко передайте его содержание.  
Возвращение 
20 лет назад Николай Степанович был лётчиком в аэропорту. 
Он очень любил свою профессию. 
Но однажды врачи сказали ему, что у него больное сердце, и 
что больше летать он не может. Врачи посоветовали ему выбрать 
другую профессию. 
Николай Степанович был молодым человеком. Он решил 
начать жизнь сначала. Он поступил в медицинский институт, 
потому что ему с детства нравилась медицина. 
Когда ему было 35 лет, он окончил институт и стал врачом. 
Он работал хирургом. Потом стал главным врачом в городской 
больнице. Но однажды во время операции умерла молодая 
девушка. Николай Степанович не смог ей помочь. 
На другой день мать этой девушки пришла в больницу и 
сказала Николаю Степановичу, что он не должен работать врачом, 
что он плохой врач. Женщина была не права, но она только что 
потеряла дочь и не помнила себя от горя. Она говорила и плакала, а 
Николай Степанович слушал и молчал. 
В ту ночь он не спал. Он думал о том, что сделал ошибку, 
когда стал хирургом, что он не может работать врачом. Он никак 
не мог забыть слова этой женщины и её лицо, её глаза. 
Он ушёл из больницы, переехал в другой незнакомый город и 
стал работать на заводе. Он хорошо знал технику и стал отличным 
рабочим. На автомобильном заводе никто не знал, что раньше 
Николай Степанович был врачом-хирургом. 
Однажды Николай Степанович был в гостях у своего 
товарища, с которым он работал на заводе. Его друг с 
беспокойством говорил о своём сыне. Мальчик чувствовал себя 
очень плохо, у него была высокая температура, сильно болела 
голова. Он тяжело дышал. Николай Степанович внимательно 
осмотрел мальчика и понял, что он тяжело болен. Когда Николай 
Степанович сказал отцу, что мальчика надо немедленно положить 
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в больницу, отец сначала не поверил ему. И Николай Степанович 
рассказал ему о своей жизни. 
Его диагноз оказался правильным. Мальчика положили в 
больницу вовремя, и врачи сумели его спасти. Отец мальчика 
пришёл к Николаю Степановичу и сказал: «Послушай, ты должен 
вернуться в больницу, потому что ты настоящий врач. Люди ждут 
тебя, понимаешь? Люди ждут твоей помощи». 
Вот так случилось, что Николай Степанович вернулся к 
своей главной работе. Сейчас Николай Степанович работает 
врачом в городской больнице. Он делает сложные операции на 
сердце. Все знают его как прекрасного и внимательного врача, 
доброго и отзывчивого человека. 
Задание 4. Выразите своё отношение к герою и событиям текста. 
Задание 5. Ваш друг собирается поехать в вашу страну. 
Расскажите ему о своём родном городе (или о столице своей 
страны). 
Ваш друг хотел бы узнать: 
1. Где находится ваш город? 2. Какая у него история? 3. 
Какие известные места есть в вашем городе (музеи, театры, парки, 
улицы и т. д.)? 4. Почему вам нравится этот город? 
Задание 6. Примите участие в диалоге. Ответьте на реплику 
собеседника или поставьте вопрос. 
1. - … . 
    - Конечно, можно. Это мой словарь. 
2. - … . 
    - Знаю. Сегодня Мария дома. 
3. - … . 
    - Я согласен. 
4. - … . 
    - Я так не думаю. 
5. - У меня есть проблема. 
    - … . 
6. - Можно спросить? 
    - … . 
7. - Иногда жизнь очень трудная. 
    - … . 
8. - У меня есть билеты на концерт. Пойдём вместе. 
    - … . 
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9. - … . 
    - Нет, я не знаю, где он. 
10. - … . 
      - Нельзя. 
11. - … . 
      - Мои. 
12. - … . 
      - Его нет. 
13. - … . 
      - Извините, я не могу. Сегодня я очень устала. 
14. - … . 
      - Нет, не долго. 
15. - … . 
      - Вчера я ничего не делала. 
16. - … . 
      - Я гуляла с собакой. 
17. - … . 
      - На первом этаже. 
18. - … . 
      - Спасибо. Я не хочу. 
19. - Ты уже сделал домашнее задание? 
     - … . 
20. - … . 
     - У меня встреча в 5 часов. 
21. - … . 
      - Только классическую музыку. 
22. - … . 
      - Сейчас 10 часов. 
23. - Как называется ваша улица? 
      - … . 
24. - … . 
      - На следующей неделе. 
25. - Скажите, пожалуйста, Виктор дома? 
      - … . 
      - А вы не знаете, когда он будет? 
      - … . 
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26. - … . 
      - Хорошая идея. 
27. - … . 
      - Нет, только с лимоном. 
28. - … . 
      - В 6 часов около театра. 
29. - … . 
      - Сначала на автобусе, потом на метро. 
Задание 7. Познакомьтесь с описанием ситуации. Начните диалог. 
1. Попросите своего друга рассказать о себе. Узнайте у него, 
когда и где он родился, где учился и работал, какая у него семья. 
2. Расспросите своего друга о городе, в котором он сейчас 
живёт и учится. 
3. Ваш земляк хочет поступить учиться в университет на 
подготовительный факультет. Помогите ему. Узнайте в деканате 
всё, что интересует вашего друга (сколько времени нужно учиться, 
какие предметы нужно изучать, какая оплата и т. д.). 
4. Пригласите своего друга в гости к себе на родину. 
Расспросите его, что он знает о вашей родине, хочет ли он туда 
поехать и т. д. 
5. Посоветуйтесь с товарищем, в каком университете 
Украины можно продолжить учёбу по вашей специальности и 
почему. 
Задание 8. Прочитайте текст. Кратко передайте его содержание. 
Подвиг матери 
Виталию  было 19 лет. Он тяжело заболел и потерял зрение. 
Вся жизнь впереди. Что его ждёт в жизни? Раньше он мечтал стать 
моряком, но теперь он не мог даже мечтать о море. 
Однажды мать заговорила с ним о будущем. «Надо поступать 
в университет», − сказала она. 
«Но как же я смогу учиться?» − спросил Виталий. 
«Отлично сможешь учиться. Я буду помогать тебе. У тебя 
всегда были хорошие способности», − сказала мать. 
В семье долго решали, на какой факультет ему поступать. 
Решили, что Виталий пойдёт на юридический. Теперь для матери 
Виталия началась трудная жизнь. Она решила посвятить себя 
старшему сыну. Она знала, что это нужно ему больше, чем мужу и 
другим детям. Мать читала Виталию учебники, конспектировала 
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их, записывала лекции, находила необходимые журналы. Виталию 
помогала не только мать, но и все товарищи по факультету. 
Наступили первые экзамены. Виталий сдал их блестяще. С 
тех пор он был отличником. Ему предложили поступить в 
аспирантуру. Друзья советовали ему: «Не бойся, Виталий. У тебя 
прекрасные способности. Мы тебе поможем». И Виталий стал 
аспирантом. Теперь матери стало ещё тяжелее. Надо было очень 
много читать. За время учёбы Виталия в аспирантуре она 
прочитала более 50 000 страниц, вместе с ним изучала 
французский язык. И вот Виталий стал учёным. Молодого учёного 
поздравляли профессора, преподаватели, друзья. 
 - Вы совершили подвиг, − сказали они матери Виталия. 
 - Нет, я выполнила свой материнский долг, − ответила она. 
Сейчас Виталий работает старшим преподавателем на 
юридическом факультете. У него есть семья. И в трудные минуты 
мать всегда помогает ему. 
Задание 9. Выразите своё отношение к герою и событиям текста. 
Задание 10. Ваш друг хочет приехать на экскурсию в Киев. 
Расскажите ему о Киеве. 
Ваш друг хотел бы узнать: 
1. Где находится город Киев? 2. Какая у него история? 3. 
Какие интересные места можно посетить в Киеве? 4. Нравится ли 
Вам этот город и почему? 
 
АУДИРОВАНИЕ 
Задание 1. Прослушайте текст «Иван». 
Задание 2. Выберите вариант, который наиболее точно отражает 
содержание текста. 
1. Родители Ивана живут в ... . а) Киеве 
б) Харькове 
в) Москве 
Ответ: (   ).  
2. Иван хочет стать ... . а) физиком 
б) химиком 
в) математиком 




3. Иван любит ... . а) музыку 
б) театр 
в) спорт 
Ответ: (   ).  
4. Иван приехал в Киев, чтобы 
... . 
а) познакомиться с Ахмедом 
б) посмотреть красивый город 
в) поступить в университет 
Ответ: (   ).  
5. Ахмед приехал из ... . а) Китая 
б) Ливана 
в) Ирана 
Ответ: (   ).  
6. Ахмед изучает ... . а) английский язык 
б) литературу 
в) русский язык 
Ответ: (   ).  
7. Иван летом поедет ... . а) к родителям Ахмеда 
б) в свой родной город 
в) в другую страну 
Ответ: (   ).  





Ответ: (   ).  
9. В университете учатся ... . а) друзья Ивана 
б) студенты 
в) брат и сестра 
Ответ: (   ).  
10. В будущем году Ахмед 




Ответ: (   ).  
11. Иван поедет в Ливан, если ... . а) у него будут деньги 
б) у него будет виза 
в) хорошо сдаст экзамены 
Ответ: (   ).  
Задание 3. Расскажите текст «Иван». 
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Задание 4. Прослушайте текст «Полина». 
Задание 5. Выберите вариант, который наиболее точно отражает 
содержание текста. 
1. Полина приехала жить и учиться 




Ответ: (   ).  
2. Когда Полина училась на 
первом курсе, он а жила … . 
а) на квартире 
б) в гостинице 
в) в общежитии 
Ответ: (   ).  
3. Полина жила в общежитии, 
она училась на … . 
а) втором курсе 
б) первом курсе 
в) пятом курсе 
Ответ: (   ).  
4.В комнате с Полиной жили… . а) две девушки 
б) одна подруга 
в) три девушки 
Ответ: (   ).  





Ответ: (   ).  
6. Девушки в комнате жили … . а) вдвоём 
б) втроём 
в) вчетвером 
Ответ: (   ).  
7. Когда Полина училась на 
втором курсе, она жила … . 
а) в общежитии 
б) в комнате 
в) на квартире 
Ответ: (   ).  
8. Полина сняла квартиру … . а) однокомнатную 
б) двухкомнатную 
в) трёхкомнатную 




9. Её квартира находится … . а) недалеко от университета 
б) далеко от университета 
в) в парке 
Ответ: (   ).  





Ответ: (   ).  
11. Полина снимает эту 
квартиру … . 
а) первый год 
б) второй год 
в) третий год 
Ответ: (   ).  
Задание 6. Расскажите текст «Полина». 
 
ПИСЬМО 
Задание 1. Напишите рассказ на одну из предложенных тем. 
1. Напишите о человеке, который сыграл важную роль в 
вашей жизни. 
2. Напишите о городе, в котором вы живёте (жили раньше, 
который вам очень нравится). 
3. Напишите рассказ о микрорайоне города, в котором вы 
живёте сейчас (жили раньше). 
Задание 2. Прочитайте текст. Дайте ему название. Составьте план текста. 
Национальный авиационный университет – это самый 
большой авиационный университет в Украине. НАУ знают во 
многих странах мира. Ему уже 75 лет. История университета 
началась в 1933 году. Его открыли на базе авиационного 
факультета Киевского политехнического института 1-го сентября 
1933 года. Тогда в университете было 3 факультета, которые 
готовили инженеров-механиков и инженеров авиации. В 
университете учились и работали многие известные учёные, 
конструкторы и авиаторы страны. 
Современный университет – огромный студенческий город, 
центр науки и культуры. Здесь часто проходят международные 
конгрессы, конференции, на которых выступают учёные из разных 
стран мира, из разных городов Украины. Современный 
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университет готовит инженеров авиации, экономистов, юристов, 
психологов, переводчиков – всего более 70 специальностей. 
Территория НАУ составляет 100 га. В университете 14 
учебных зданий. В учебном процессе используются 70 самолётов и 
вертолётов, 10 авиационных тренажёров. Сегодня в состав НАУ 
входит 14 институтов, 4 колледжа и 3 техникума, 3 лицея, Центр 
воздушного и космического права. 
В университете занимается 45 тысяч студентов из 50 стран 
мира. НАУ единственный в мире университет, который имеет свой 
учебный ангар и учебный аэродром. Выпускники университета 
работают в 160 странах мира. Украинские и иностранные студенты 
живут в студенческом городке. Студенческий городок – это 11 
общежитий, большая столовая, интернет-кафе, медицинский центр, 
профилакторий, бильярдный и студенческий клубы. В НАУ есть 
Центр культуры и искусства, Центр спорта, большая библиотека. 
Национальный авиационный университет – это также 
большой научный центр страны. Здесь работают академики и 
профессора, известные учёные и опытные преподаватели.  
В НАУ есть Музей истории авиации, который рассказывает о 
развитии авиации в Украине. В университете есть огромный 
Дворец культуры. Здесь часто проходят концерты, конкурсы, 
встречи с артистами из разных стран мира. 
В свободное время украинские и иностранные студенты 
занимаются спортом на стадионах и в спортивных клубах НАУ. 
Они играют в футбол, в шахматы, теннис и другие игры. Часто 
студенты ездят на экскурсии в разные города Украины. Студенты 
летом любят отдыхать в Крыму на Чёрном море. 
Девиз Национального авиационного университета: Жить! 
Творить! Побеждать! 
Задание 3. Расскажите текст по составленному плану. 
Задание 4. Напишите рассказ на одну из предложенных тем:  
1. Напишите рассказ об известном учёном (писателе, 
политике) вашей страны. 
2. Напишите рассказ об Украине (или о вашей родине). 
3. Напишите рассказ о микрорайоне вашего родного города, в 
котором вы жили раньше. 
Задание 5. Прочитайте текст. Дайте ему название. Составьте план текста. 
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Среди вузов города Киева, готовящих специалистов самых 
разных профессий, особое место занимает Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко. Здесь учатся будущие 
историки, философы, физики, математики, филологи, биологи, 
журналисты и т.д.  История Киевского университета тесно связана 
с историей Украины, с жизнью народа. Киевский университет – 
один из самых старых вузов в нашей стране. Он был открыт в 1834 
году. Тогда в университете было два факультета: юридический и 
философский. До 1842 года университет не имел своего здания. В 
1842 году по проекту архитектора Беретти было построено здание 
университета. Университет стал центром науки и культуры в 
Украине.  
5 марта 1939 года университету было присвоено имя 
великого украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко, 
который тут работал. 
В 1960 году в университете был открыт подготовительный 
факультет для иностранных граждан, на котором ежегодно 
обучается 500 человек. 
На кафедрах работают академики, профессора, кандидаты 
наук, преподаватели высокой квалификации. 
В университете есть лаборатории, 10 музеев, ботанический 
сад, астрономическая обсерватория, научная библиотека, 
вычислительный центр. В научной работе активное участие 
принимают студенты.  
В свободное время студенты занимаются в спортивных секциях.  
Киевский университет сотрудничает с девятью 
зарубежными университетами, поддерживает связи со 
многими университетами мира. 
С мая 1964 года Киевский университет – член 
Международной ассоциации университетов. 
Задание 6. Расскажите текст по составленному плану. 
Задание 7. Прослушайте текст. Напишите, что вы узнали о 
подготовительном факультете медицинского университета. 
Задание 8. Прослушайте текст. Напишите, что вы узнали о 






Выберите все возможные варианты. 





Ответ: 1 (   ), (   ). 
2. В 10 часов пришёл ... . а) мой друг 
б) поезд 
в) дождь 
Ответ: 2 (   ), (   ). 
3. Я хорошо ... твой адрес. а) вспоминаю 
б) знаю 
в) помню 
Ответ: 3 (   ), (   ).  





Ответ: 4 (   ), (   ), (   ), (   ).  




Ответ: 5 (   ), (   ).  
6. На подготовительном факультете НАУ 










7. Эта станция метро ... «Шулявская». 
8. Киевский национальный университет 
... Тараса Шевченко. 
9. Моего друга ... Ахмед. 
а) называется  
б) зовут 
в) имени  
Ответ: 7 (   ), 8 (   ), 9 (   ).  
10. Эта девушка ... . а) молодая 
б) старая 
в) старинная 
Ответ: 10 (   ).  
11. Киеву 1500 лет. Харькову 350 лет. 





Ответ: 11 (   ).  
12. Ахмед ... студент в группе. а) лучше 
б) самый лучший 
в) хуже 
Ответ: 12 (   ).  
13. Мой друг заболел. Врач должен 
прийти … . 
а) через 2 часа 
б) через 2 недели 
в) через 2 месяца 
Ответ: 13 (   ).  
14. Мой друг … чувствует себя. а) плохой 
б) больной 
в) плохо 
Ответ: 14 (   ).  
15. У моего друга … температура.  а) нормальная 
б) высокая 
в) горячая 
Ответ: 15 (   ), (   ).  
16. Ахмед … в архитектурной академии. а) учится 
б) учит 
в) изучает 




17. Я всегда … младшего брата. а) одеваться 
б) одеваю 
в) надеваю 
Ответ: 17 (   ).  
18. Этот студент … поёт. а) много 
б) очень 
в) хорошо 
Ответ: 18 (   ), (   ).  
19. Фильм … . а) ходит 
б) идёт 
в) летит 
Ответ: 19 (   ).  
20. Студент … карту. а) повесят 
б) висит 
в) вешает 
Ответ: 20 (   ).  
21. Сестра … на диване и читает книгу. а) садится 
б) села 
в) сидит 
Ответ: 21 (   ).  
22. Наш дом большой, а этот ещё … . а) выше 
б) ниже 
в) больше 
Ответ: 22 (   ).  





Ответ: 23 (   ), (   ).  
24. Мой друг пришел узнать, когда … поезд. 




Ответ: 24 (   ).  
25. Антону … много читать. а) нужен 
б) нужно 
в) нужна 




26. Мне … эта газета. а) нужна 
б) нужны 
в) нужно 
Ответ: 26 (   ).  
27. Магазин, где можно купить книги, 
это … . 
а) газетный киоск 
б) читальный зал 
в) книжный магазин 
Ответ: 27 (   ).  
28. Антон любит рисовать природу. Недавно 
он нарисовал … . 
а) моего друга 
б) парк и море 
в) наш университет 
Ответ: 28 (   ).  





Ответ: 29 (   ).  
30. - Антон, ты идёшь в библиотеку? 




Ответ: 30 (   ).  
31. В прошлом году студенты ездили в 
Одессу … . 
а) на метро 
б) на трамвае 
в) на поезде 
Ответ: 31 (   ).  
32. Мой друг … стихи на память. а) учится 
б) учит 
в) изучает 
Ответ: 32 (   ).  
33. Самир встал рано в 7 часов … . а) вечера 
б) утра 
в) дня 
Ответ: 33 (   ).  
34. Анна … и показала нам правильный 
ответ. 
а) написала упражнение 
б) прочитала текст 
в) решила задачу 









Ответ: 35 (   ).  
36. Преподаватель … урок в 8 часов утра. а) кончил 
б) начал 
в) начался 
Ответ: 36 (   ).  
37. Учебный год … десять месяцев. а) продолжается 
б) кончается 
в) начинается 
Ответ: 37 (   ).  
38. Я изучаю русский язык, потому что 




Ответ: 38 (   ).  
39. Он постучал в дверь и сказал: 




Ответ: 39 (   ).  
40. Я часто … свою семью: своего отца, 




Ответ: 40 (   ).  
41. Я переводил этот текст … . а) за 2 часа 
б) 2 часа 
в) через 2 часа 
Ответ: 41 (   ).  
42. Марта хорошо говорит по-русски. А её 





Ответ: 42 (   ).  









44. Я сказал своему другу, что завтра будет 




Ответ: 44 (   ).  





Ответ: 45 (   ), (   ).  
46. Я … вам здоровья, успехов. а) хочу 
б) покупаю 
в) желаю 
Ответ: 46 (   ).  
47. Мой друг хорошо … по-русски. а) знает 
б) изучает 
в) говорит 
Ответ: 47 (   ).  
48. Преподаватель … заниматься русским 




Ответ: 48 (   ), (   ).  
49. Мы … сдать экзамен досрочно. а) должны 
б) будем 
в) согласны 
Ответ: 49 (   ), (   ).  
50. Мы собрались для … этого вопроса. а) решить 
б) решение 
в) решения 
Ответ: 50 (   ).  





Ответ: 51 (   ).  
52. Последний раз я был на родине … . а) через год 
б) год назад 
в) в будущем году 




53. Это мои друзья. Луис приехал из Перу, 
Фань – из Китая, Ахмед - из Иордании, а я - 




Ответ: 53 (   ), (   ).  
54. Мой друг прочитал текст … . а) быстро 
б) часто 
в) иногда 
Ответ: 54 (   ).  
55. Я вчера посмотрел интересный фильм. 




Ответ: 55 (   ).  
56. Мой друг хороший спортсмен. Он 
хорошо играет … . 
а) на гитаре 
б) на пианино 
в) в футбол 
Ответ: 56 (   ).  
57. Антон учится в университете уже 4 года. 





Ответ: 57 (   ).  





Ответ: 58 (   ).  
59. Я очень быстро … говорить по-русски. а) научился 
б) учил 
в) изучил 
Ответ: 59 (   ).  





Ответ: 60 (   ).  
61. Он поздоровался с новой … . а) аспиранткой 
б) юношей 
в) студенткой 









Ответ: 62 (   ), (   ).  
63. Виктор любит играть в футбол со 




Ответ: 63 (   ), (   ).  
64. Чан играл в футбол. Он пришел в 
университет … . 
а) из деканата 
б) со стадиона 
в) из театра 
Ответ: 64 (   ).  
65. Мой отец врач. Он прекрасный 
специалист. Отец пришёл … . 
а) из аптеки 
б) из поликлиники 
в) с фабрики 
Ответ: 65 (   ).  
66. Ахмед пришёл … . Там преподаватель на 
консультации объяснил, как решать задачи. 
а) с дискотеки 
б) из общежития 
в) из университета 
Ответ: 66 (   ).  
67. У моего друга болит … . а) голова 
б) температура 
в) уши 
Ответ: 67 (   ).  
68. Ю. А. Гагарин – первый … . а) инженер 
б) космонавт 
в) учёный 
Ответ: 68 (   ).  





Ответ: 69 (   ).  
70. Я хорошо …, что обещал вам. а) вспомню 
б) забыл 
в) помню 




71. Инженерно-технический факультет 




Ответ: 71 (   ).  
72. Строительная фирма приглашает на 





Ответ: 72 (   ).  
73. Ахмед хорошо говорит … . а) русский язык 
б) по-русски 
в) русским языком 
Ответ: 73 (   ).  
74. Виктор хорошо … английский язык. а) знает 
б) владеет 
в) говорит 
Ответ: 74 (   ).  
75. Автобус … так медленно, что я могу 




Ответ: 75 (   ), (   ).  
76. - Мне нужен секретарь. 





Ответ: 76 (   ).  
77. - Где ваш лаборант?  
      - У него закончился рабочий день. 




Ответ: 77 (   ).  
78. Чтобы знать новости, нужно … . а) читать газеты 
б) смотреть телевизор 
в) много спать 
Ответ: 78 (   ), (   ).  
79. Чтобы получить диплом, … . а) нужно смотреть телевизор 
б) нужно много заниматься 
в) нужна разговорная 
практика 
Ответ: 79 (   ).  
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80. Надо пойти в банк, чтобы … . а) получить визу 
б) поменять деньги 
в) взять кредит 
Ответ: 80 (   ), (   ).  
81. Если у вас будет свободное время,  
… . 
а) посмотрите по 
телевизору интересный 
фильм 
б) примите лекарство 
в) позвоните другу 
Ответ: 81 (   ), (   ).  
82. Если бы у меня был сильный и 




Ответ: 82 (   ).  
83. Т. Г. Шевченко … украинский поэт. а) большой 
б) знаменитый 
в) великий 
Ответ: 83 (   ), (   ).  
84. Мой друг любит разговаривать и 




Ответ: 84 (   ).  
85. В субботу у меня будет день 




Ответ: 85 (   ).  
86. Всё лето я отдыхал у своих родителей, а в 




Ответ: 86 (   ).  
87. Чем больше вы будете читать, тем … 




Ответ: 87 (   ).  
88. Чем легче текст, тем … я его перевожу. а) медленнее 
б) больше 
в) быстрее 




89. Я включил телевизор и … своего 
любимого артиста. 
а) видел  
б) увидел 
в) смотрел 
Ответ: 89 (   ).  
90. Каждое утро я … в 8 часов. а) обедаю 
б) завтракаю 
в) ужинаю 
Ответ: 90 (   ).  
91. В школе работает … . а) преподавательница 
б) ученица 
в) учительница 
Ответ: 91 (   ).  
92. - Кто забыл учебник? … это учебник? а) какой 
б) чей 
Ответ: 92 (   ).  
93. - У тебя есть … карандаш? а) свободный 
б) чистый 
в) лишний 
Ответ: 93 (   ).  
94. Антон купил … телефон. а) вчерашний 
б) новый 
в) красный 
Ответ: 94 (   ), (   ).  
95. Чтобы не опоздать на занятия, Антон 
встаёт … . 
а) рано утром 
б) поздно вечером 
в) поздно ночью 
Ответ: 95 (   ).  
96. Мои часы … хорошо, точно. а) идут 
б) спешат 
в) опаздывают 
Ответ: 96 (   ).  
97. Я хочу хорошо говорить по-русски. 













Ответ: 98 (   ), (   ).  
99. Я хочу купить продукты, поэтому я 




Ответ: 99 (   ).  
100. Ахмед … журнал на стол. а) положил 
б) разложил 
в) сложил 
Ответ: 100 (   ).  
 
ІІ 
Выберите все возможные варианты. 
1. Моя подруга интересуется  
… . 
а) история Украины  
б) классической музыкой 
в) с классической музыкой 
Ответ: 1 (   ).  
2. Я люблю девушку … . а) с прекрасными друзьями  
б) с голубыми глазами 
в) длинными волосами 
Ответ: 2 (   ).  
3. Он занимается музыкой … 
. 
а) с новыми переводчиками 
б) с хорошими преподавателями 
в) студентками и студентами 
Ответ: 3 (   ).  
4. Мне нужно 5 …, чтобы подумать. а) дни  
б) года 
в) минут 
Ответ: 4 (   ).  
5. У моего друга 5 … . а) сёстры 
б) братьев 
в) тёти 




6. Ахмед заболел, но у него нет … . а) лекарств  
б) друзей 
в) врачей 
Ответ: 6 (   ).  
7. - В твоей работе есть ошибки? 




Ответ: 7 (   ).  
8. - Ты исправил ошибки? 




Ответ: 8 (   ).  
9. Когда Денис возвращается домой? Он 
возвращается … . 
а) через 2 дня 
б) 2 дня назад 
в) на два дня 
Ответ: 9 (   ).  
10. - Она давно изучает русский язык? 
- Да, … . 
а) за 2 года 
б) 2 года 
в) на 2 года 
Ответ: 10 (   ).  
11. - Я учусь на третьем курсе, а ты? 




Ответ: 11 (   ).  
12. Они живут в Украине уже … . а) за три года 
б) до трёх лет 
в) три года 
Ответ: 12 (   ).  
13. Студент болел гриппом … . а) на две недели 
б) две недели 
в) за две недели 
Ответ: 13 (   ).  
14. Магазин … работать в 9 часов. 
15. Отец … по телефону в 3 часа. 
16. В 8 часов … первый урок. 
а) начал говорить  
б) начинается 
в) начинает 




17. Весь вечер мы … слова и фразы. 
18. Где раньше … твои друзья? 
19. На уроке студенты … новый текст хорошо. 




Ответ: 17 (   ), 18 (   ), 19 (   ).  
20. Какие языки вы … в школе? 
21. Я быстро … новый диалог. 




Ответ: 20 (   ), 21 (   ), 22 (   ).  
23. Как … эта площадь?  




в) носить имя 
Ответ: 23 (   ), 24 (   ).  
25. Вы знаете, как … его сына? 
26. Как … этот шоколад? 




Ответ: 25 (   ), 26 (   ), 27 (   ).  
28. Вам … понравиться этот фильм. Здесь 




Ответ: 28 (   ).  
29. Мне … купить новый компьютер.  а) нужен 
б) нужно 
в) возможно 
Ответ: 29 (   ).  
30. Вы … взять эту книгу в библиотеке. а) можете 
б) можно 
в) нужно 
Ответ: 30 (   ).  





Ответ: 31 (   ).  









33. - Лекция ещё … ? 
 - Да. 
 - А когда она … ? 




Ответ: 33 (   ), (   ).  





Ответ: 34 (   ).  
35. Я готовлю хорошо. Мой друг готовит 
плохо. Он готовит …, чем я. 
36. Ваш друг всё делает хорошо. А что вы 




г) медленнее  
Ответ: 35 (   ), 36 (   ).  
37. Сейчас я вижу …, мне надо купить очки. 
38. Я буду … есть, потому что мне не нравится 
моя фигура. 
39. Вчера я плохо себя чувствовал, но сегодня 




Ответ: 37 (   ), 38 (   ), 39 (   ).  
40. Ахмед долго живёт в Украине и говорит по-
русски хорошо. Я живу здесь недолго, но говорю 
по-русски …, чем он. 
41. Его дочь учится хорошо, а сын плохо. Сын 




Ответ: 40 (   ), 41 (   ).  
42. Моя комната очень хорошая, а комната 




Ответ: 42 (   ).  
43. Профессор, читавший лекции студентам, 
уехал на конференцию. 
а) который будет читать 
лекции 
б) который читал 
лекции 
в) который прочитал 
лекции 
Ответ: 43 (   ).  
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44. Студенты, изучающие русский язык, 
приехали из разных стран. 
а) которые будут 
изучать 
б) которые изучали 
в) которые изучают 
Ответ: 44 (   ).  
45. Это словарь студентки, приехавшей из 
Китая. 
а) которая приедет 
б) которая приехала 
в) которая приезжала 
Ответ: 45 (   ).  
46. На столе лежит книга, подаренная мне 
другом. 
а) которую мне 
будет дарить друг 
б) которую мне 
подарил друг 
в) которую мне 
подарит друг 
Ответ: 46 (   ).  
47. Прочитав газету, он начал смотреть 
телевизор. 
а) когда он прочитал  
б) когда он будет 
читать 
в) хотя он прочитал 
Ответ: 47 (   ).  
48. Покупая хлеб, я встретил в магазине 
сестру. 
а) так как я покупал 
б) если бы я покупал 
в) когда я покупал 
Ответ: 48 (   ).  
49. Закончив школу, она поступила в 
университет. 
а) после того, как она 
закончит 
б) когда она закончила 
в) когда она закончит 
Ответ: 49 (   ).  
50. Слушая русские народные песни, я 
лучше понимал русских людей. 
а) если я слушал 
русские народные 
песни 
б) когда я слушал 
русские народные 
песни 
Ответ: 50 (   ).  
51. Студентка спросила, … . а) будет ли экзамен 
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б) если будет экзамен 




52. Мы пойдём в театр, … . а) если купим билеты 
б) купим ли билеты 
Ответ: 52 (   ).  
53. Я хочу знать, … . а) приедет ли друг 
б) если приедет друг 
Ответ: 53 (   ).  
54. Я спросила друга, … . а) видел ли он сегодня 
преподавателя 
б) что он видел 
сегодня преподавателя 
в) если он видел 
сегодня преподавателя 
Ответ: 54 (   ).  
55. Август – это … . а) год 
б) месяц 
в) день 
Ответ: 55 (   ).  
56. Украинка – это … . а) язык 
б) девушка 
в) машина 
Ответ: 56 (   ).  
57. Пациентами занимается … . а) экономист 
б) философ 
в) врач 
Ответ: 57 (   ).  
58. Техникой занимается … . а) бизнесмен 
б) инженер 
в) журналист 
Ответ: 58 (   ).  
59. Политикой занимается … . а) психолог 
б) президент 
в) преподаватель 
Ответ: 59 (   ).  
60. Паспорт – это … . а) документ 
б) виза 
в) багаж 
Ответ: 60 (   ).  
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61. Ключ – это … . а) животное 
б) вещь 
в) открытка 
Ответ: 61 (   ).  
62. Он пришел на работу в … время. а) разное 
б) обычное 
Ответ: 62 (   ).  
63. Джон …, сколько стоит ручка? 
64. Она …, где находится 
подготовительный факультет. 




Ответ: 63 (   ), 64 (   ), 65 (   ).  
66. Каждый вечер я … телевизор. 




Ответ: 66 (   ), 67 (   ).  
68. Я должен купить очки, потому что стал 
плохо … . 




Ответ: 68 (   ), 69 (   ).  
70. Мы смотрели фотоальбом и … 
экскурсию.  




Ответ: 70 (   ), 71 (   ).  
72. Вы …, какая завтра будет погода? 
73. Студенты внимательно … рассказ журналиста. 
а) слушали  
б) слышали 
Ответ: 72 (   ), 73 (   ).  
74. Джон читает по-русски быстро, а говорит … . 
75. Моя сестра звонит часто, а я … . 





Ответ: 74 (   ), 75 (   ), 76 (   ).  
77. Общежитие – это … . а) гостиница, где 
отдыхают преподаватели 
б) дом, где живут 
студенты 
в) ночной клуб 




78. Кинотеатр – это … . а) магазин 
б) дом культуры 
в) стадион 
Ответ: 78 (   ).  
79. Студенты – это … . а) молодые люди 
б) известные люди 
в) известные артисты 
Ответ: 79 (   ).  
80. Памятник – это … . а) университет 
б) музей 
в) монумент 
Ответ: 80 (   ).  
81. Циркуль – это … . а) карандаш 
б) инструмент 
в) линейка 
Ответ: 81 (   ).  




Ответ: 82 (   ).  
83. Врач, артист, переводчик – это … . а) профессия 
б) человек 
в) художник 
Ответ: 83 (   ).  




Ответ: 84(   ).  













Ответ: 86 (   ).  
87. Я потерял свой портфель. Я думаю, что 




Ответ: 87 (   ).  
88. В оперном театре я … не был. а) всегда 
б) никогда 
в) обычно 
Ответ: 88 (   ).  





Ответ: 89 (   ).  
90. - У всех есть билеты в цирк? 
 - Ни у кого … 
а) нет 
б) есть 
в) не будет 
Ответ: 90 (   ).  
91. - В вашем городе есть зоопарк? 
 - Нет, здесь … зоопарка. 
а) не бывает 
б) не было 
в) нет 
Ответ: 91 (   ).  





Ответ: 92 (   ).  
93. Вчера вы с подругой были в театре. Что 
вы там делали? 
а) смотрели фильм 
б) ели вкусный обед 
в) слушали оперу 
Ответ: 93 (   ).  
94. У вас есть билеты на футбол. Кого вы 
хотите пригласить? 
а) нашего декана 
б) вашу бабушку 
в) вашего друга 




95. Сегодня вы рано встали, много работали 
и очень устали. Что вы хотите делать 
сейчас? 
а) заниматься 
б) идти на дискотеку 
в) спать 
Ответ: 95 (   ).  
96. Вы узнали, что ваш друг заболел. Что вы 
ему скажете? 
а) ты правильно сделал 
б) я тебя не понимаю 
в) ты должен пить 
лекарства и лежать 
дома 
г) ты должен пить пиво 
и смотреть телевизор 
Ответ: 96 (   ).  
97. Ваш брат не сдал экзамен. Что он 
должен делать? 
а) спать и гулять 
б) заниматься 
в) гулять и помогать 
всем людям 
Ответ: 97 (   ).  
98. Вчера вы были в итальянском ресторане. 




Ответ: 98 (   ).  
99. У Наташи большие голубые глаза. У неё 
прекрасные длинные волосы. Что говорят о 
ней люди? 
а) У Наташи 
прекрасный характер 
б) Наташа – умная 
девушка 
в) Наташа – очень 
симпатичная 
г) Наташа – хорошая 
студентка 
Ответ: 99 (   ).  
100. Ваш друг много курит. Что вы ему 
часто говорите? 
а) гулять – полезно 
б) изучать русский 
язык – важно 
в) курить – вредно 






Выберите правильный вариант. 
1. Студенты встретились ... . 
2. Сегодня мы будем сдавать ... . 
3. Ахмед и Анна идут ... . 
4. Студенты спросили у преподавателя 
... . 
а) последний экзамен 
б) о последнем экзамене 
в) на последнем экзамене 
г) на последний экзамен 
Ответ: 1 (   ), 2 (   ), 3 (   ), 4 (   ).  
5. Сын всегда думает ... . 
6. Он хочет позвонить ... . 
7. Анна поехала ... . 
а) со своими 
родителями 
б) о своих родителях  
в) к своим родителям 
г) своим родителям 
Ответ: 5 (   ), 6 (   ), 7 (   ).  
8. Наталия Николаевна рассказывает … . 
9. Таня любит … . 
10. Антон Васильевич купил подарок … . 
 
а) своя младшая дочь 
б) своей младшей дочери 
в) свою младшую дочь 
г) о своей младшей дочери 
Ответ: 8 (   ), 9 (   ), 10 (   ).  
11. До начала урока осталось ... . 
12. Перерыв продолжается ... . 
13. Урок начнётся ... . 
14. Урок кончился ... . 
а) через 10 минут  
б) 10 минут 
в) 10 минут назад 
 
Ответ: 11 (   ), 12 (   ), 13 (   ), 14 (   ). 
15. Ахмед окончил школу ... . 
16. ... был очень трудный. 
а) прошлый год  
б) прошлого года 
в) в прошлом году 
Ответ: 15(   ), 16 (   ).  
17. Анна всегда хорошо ... экзамены. 
18. Я тоже обычно хорошо ... экзамены. 
19. А как Вы обычно ... экзамены? 
20. Когда я ... экзамены, я поеду на родину. 










22. Я давно хотел ... этот фильм. а) посмотрю 
б) посмотрел 
в) посмотреть 
Ответ: 22 (   ).  
23. Завтра я тебе обязательно ... 
перевести текст. 
а) помогаю  
б) помогу 
в) буду помогать 
Ответ: 23 (   ).  
24. Я уже ... в этот супермаркет. 
25. Раньше он часто ... в этот супермаркет. 
26. Когда я ... в супермаркет, я встретил 
нашего преподавателя. 
а) шёл  
б) ходил 
Ответ: 24 (   ), 25 (   ), 26 (   ).  
27. Ахмед ... в комнату.  
28. Ахмед ... к кассе. 
29. Ахмед заболел и ... в поликлинику. 
30. Ахмед ... с факультета домой в 14 часов. 




Ответ: 27 (   ), 28 (   ), 29 (   ), 30 (   ). 
31. В прошлую субботу мы ... из дома и 
поехали в театр. 
32. Мы ... к кассе и купили билеты. 
33. Сегодня вечером мы ... в театр. 
34. Каждый месяц мы ... в театр. 







Ответ: 31 (   ), 32 (   ), 33 (   ), 34 (   ), 35 (   ). 
36. Ахмед знает студентку, которая ... . 
37. Ахмед знает студентку, с которой ... . 
38. Ахмед знает студентку, у которой ... . 
а) много друзей 
б) учится на I-м курсе 
в) разговаривает декан 
г) писали газеты 
Ответ: 36 (   ), 37 (   ), 38 (   ).  
39. Анна купила книги, ... у неё не было. 
40. Я люблю книги, ... есть рассказы о 
Киеве. 
41. Ахмед забыл книги, ... пришёл к нам. 
а) которых 
б) которые 
в) с которыми 
г) в которых 
Ответ: 39 (   ), 40 (   ), 41 (   ).  
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42. Ахмед забыл, ... находится стадион. 




Ответ: 42 (   ), 43 (   ).  
44. Антон дал мне книгу, ... я прочитал её. 
45. Ахмед сказал, ... он уже выучил новый 
текст. 




Ответ: 44 (   ), 45 (   ), 46 (   ).  
47. Я помогу тебе, ... ты хочешь. 
48. ... студент хорошо занимается, он 
хорошо сдаёт экзамены. 
49. ... была хорошая погода, мы бы 
пошли на экскурсию. 
а) если 
б) если бы 
Ответ: 47 (   ), 48 (   ), 49 (   ).  
50. Студент спросил, ... его книга. 
51. Я не знаю, ... он был в театре. 
а) кому 
б) у кого 
в) о ком 
г) с кем 
Ответ: 50 (   ), 51 (   ).  
52. Я познакомился ... . 
53. На уроке не было ... . 
54. Мой друг хорошо знает ... . 
55. В этой комнате живёт ... . 
а) студентка, приехавшая из Китая 
б) студентки, приехавшей из Китая 
в) со студенткой, приехавшей из Китая 
г) студентку, приехавшую из Китая 
д) у студентки, приехавшей из Китая 
Ответ: 52 (   ), 53 (   ), 54 (   ), 55 (   ). 
56. Студенты, ... контрольную работу, вышли из 
аудитории. 
57. Контрольная работа, ... студентами, была 
трудная. 
58. Студенты, ... русский язык, приехали из Африки. 
59. Предметы, ... на нашем факультете, интересные. 












61. - Антон, Виктор дома? 




Ответ: 61 (   ).  
62. Виктор … в комнату и громко 




Ответ: 62 (   ).  





Ответ: 63 (   ).  
64. - Скажите, где почта? 





Ответ: 64 (   ).  
65. Врач сказал больному: « … ко мне, 




Ответ: 65 (   ).  
66. Андрей часто … на дискотеки. а) идёт 
б) ходит 
в) пойдёт 
Ответ: 66 (   ).  
67. Я всегда … сыр и молоко. а) покупаю 
б) купила 
в) куплю 
Ответ: 67 (   ).  
68. Раньше мой друг не … русский язык. а) изучал 
б) изучил 
в) изучать 
Ответ: 68 (   ).  









70. Мой рабочий день … 8 часов. а) начинается 
б) продолжается 
в) кончается 
Ответ: 70 (   ).  
71. В 5 часов он начал … домашнее задание 




Ответ: 71 (   ).  





Ответ: 72 (   ).  
73. Я сфотографировался … . а) о киевском вокзале 
б) киевский вокзал 
в) на киевском вокзале 
Ответ: 73 (   ).  
74. … есть магазин «Дом книги». а) на центральной улице 
б) к центральной улице 
в) у центральной улице 
Ответ: 74 (   ).  
75. Мы идём на экскурсию … . а) к историческому 
музею 
б) в исторический музей 
в) около исторического 
музея 
Ответ: 75 (   ).  





Ответ: 76 (   ).  
77. … зданием университета стоит 













Ответ: 78 (   ).  
79. Я всегда смотрю новости … телевизору. а) к 
б) по 
в) благодаря 
Ответ: 79 (   ).  
80. Я купил эти книги в подарок … брата. а) то 
б) у  
в) для 
Ответ: 80 (   ).  
81. Сегодня я очень занят, … я не смогу помочь 
тебе. 
а) поэтому 
б) потому что 
в) чтобы 
Ответ: 81 (   ).  
82. Летом я хочу поехать в мой родной 
город, … я часто вспоминаю. 
а) о котором 
б) у которого 
в) с которым 
Ответ: 82 (   ).  
83. Самир сказал своему другу, … он рассказал 
ему о своём городе. 
а) что 
б) чтобы 
в) для того, чтобы 
Ответ: 83 (   ).  
84. … вы будете хорошо знать русский 
язык, то вы будете хорошо понимать лекции 
по специальным предметам. 
а) когда 
б) если бы 
в) если 
Ответ: 84 (   ).  
85. Я очень спешил, … опоздал на урок. а) а 
б) но 
в) и 
Ответ: 85 (   ).  
86. Он спросил меня, … . а) чтобы я пошёл в театр 
б) пойду ли я в театр 
в) поэтому я пойду в 
театр 
Ответ: 86 (   ).  
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87. Он сказал мне, … я могу дать тебе эту 
книгу. 
а) что  
б) чтобы 
в) потому что 
Ответ: 87 (   ).  
88. Анна сказала Павлу, … позвонил ей завтра. а) чтобы 
б) как 
в) что 
Ответ: 88 (   ).  
89. Мой друг спросил меня, … я не был в 
театре. 
а) почему 
б) потому что 
в) что 
Ответ: 89 (   ).  
90. Когда было … это здание? а) построенное 
б) построено 
в) строивший 
Ответ: 90 (   ).  
91. Эти письма … из разных стран. а) присланные 
б) присланных 
в) присланы 
Ответ: 91 (   ).  





Ответ: 92 (   ).  





Ответ: 93 (   ).  





Ответ: 94 (   ).  









96. Во дворе играют в футбол студенты, 




Ответ: 96 (   ).  
97. Я подошёл к девушке, … на остановке 




Ответ: 97 (   ).  
98. Это старый Киев, … художником. а) нарисованный 
б) нарисованным 
в) нарисованного 
Ответ: 98 (   ).  
99. Отец лежал на диване, … газету. а) читая 
б) прочитав 
в) читающий 
Ответ: 99 (   ).  
100. ... друг с другом, они всегда 




Ответ: 100 (   ).  
 
ІІ 
Выберите правильный вариант. 
1. Я не люблю гулять … . а) зима 
б) зимой 
в) зиме 
Ответ: 1 (   ).  
2. Обычно я гуляю с собакой после … . а) ужин 
б) ужином 
в) ужина 
Ответ: 2 (   ).  
3. Он хотел встретиться со мной до … . а) работой 
б) работа 
в) работы 




4. Сегодня на стадионе нет … . а) матчах 
б) матчи 
в) матчей 
Ответ: 4 (   ).  
5. Сколько … в этом доме? а) этажи 
б) этажей 
в) этажах 
Ответ: 5 (   ).  





Ответ: 6 (   ).  
7. Я написал рассказ …, с которым 
познакомился в Киеве. 
а) друг 
б) о друге 
в) другом 
Ответ: 7 (   ).  
8. Туристы интересуются … , которые 
находятся в Киеве. 
а) о музеях  
б) с музеями 
в) музеями 
Ответ: 8 (   ).  
9. Я люблю встречать Новый год … . а) о близких друзьях  
б) к близким друзьям 
в) с близкими 
друзьями 
Ответ: 9 (   ).  
10. У него всегда много работы. Ему нужен … . а) отдыхать 
б) отдых 
в) отдыха 
Ответ: 10 (   ).  
11. Сейчас у меня нет … . а) время  
б) времени 
в) времён 




12. … Лена любит слушать музыку и танцевать. 
13. - Антон, ты пришёл из университета? 
     - Нет, я пришёл … . 
14. После работы мы вместе идём … и разговариваем. 
а) домой 
б) дома 
в) из дома 
г) дом 
Ответ: 12 (   ), 13 (   ), 14 (   ).  
15. - Вы долго ждали друга? 
      - Мы ждали его … . 
а) минут 10  
б) минут на 10 
в) минут через 10 
Ответ: 15 (   ).  
16. - Ты опять опоздал? 
      - Да, только … . 
а) на 5 минут 
б) 5 минут 
в) за 5 минут 
Ответ: 16 (   ).  
17. - Когда он приедет? 
      - Может быть, … . 
а) на следующую 
субботу 
б) в следующую 
субботу 
в) до следующей 
субботы 
Ответ: 17 (   ).  
18. - Вы давно живёте в Киеве? 
      - Недавно, … . 
а) в 2007 году 
б) с 2007 года 
в) до 2007 года 
Ответ: 18 (   ).  
19. - Он надолго ушёл в библиотеку? 
      - Может быть, … . 
а) за 2 часа 
б) 2 часа 
в) на 2 часа 
Ответ: 19 (   ).  
20. - Ты идёшь в гости? 
      - Да, … . 
а) у Наташи 
б) для Наташи 
в) к Наташе 
Ответ: 20 (   ).  
21. - Куда ты звонишь? Домой? 
      - Да, … . 
а) к родителям 
б) родителям 
в) родителей 




22. Я была в Китае 3 года … .  
23. Мама приедет … 2 месяца.  




Ответ: 22 (   ), 23 (   ), 24 (   ).  
25. Сегодня Анна встречается с другом, … не видела 
7 лет.  
26. Я позвонила Антону, … мы вместе учились в 
университете.  
27. Журналист написал статью о городе, … жил две 
недели. 
а) в котором 
б) которого 
в) с которым 
Ответ: 25 (   ), 26 (   ), 27 (   ).  
28. Здесь недалеко есть ресторан, … можно 
поужинать недорого.  
29. В университете есть библиотека, … можно 
взять этот учебник.  
30. Друг, … я взял словарь, живёт в нашем доме. 
а) в которой 
б) в котором 
в) у которого 
Ответ: 28 (   ), 29 (   ), 30 (   ).  
31. … вы ходили с другом?  
32. Я звонила тебе, … ты была? 33. Я не знаю, 
… они ездили в субботу.  




Ответ: 31 (   ), 32 (   ), 33 (   ), 34 (   ). 
35. Я иду в библиотеку, … мой друг в 
магазин.  
36. Ахмед написал упражнение, … текст ещё 
не прочитал.  





Ответ: 35 (   ), 36 (   ), 37 (   ).  
38. Скажите, … вы видели в клубе? 
39. … Виктор звонил утром?  





г) у кого 




41. У меня болит нога, … я не пойду играть в футбол. 
42. Он хорошо говорит по-русски, … изучает русский 
язык уже один год. 
43. … вечером будет дождь, мы не пойдём в кино, а 
будем дома смотреть телевизор. 
а) если 
б) потому что 
в) поэтому 
Ответ: 41 (   ), 42 (   ), 43 (   ).  
44. … я не знаю слово, то смотрю его в словаре. 
45. Я смотрю слово в словаре, … это новое слово. 
46. Я не знаю это слово, … смотрю его в словаре. 
а) поэтому 
б) если 
в) потому что 
Ответ: 44 (   ), 45 (   ), 46 (   ).  
47. Андрей пошёл в библиотеку, … взять 
интересную книгу. 
48. Я не буду читать эту книгу, … я уже читал её. 
49. Я хорошо знал слова, … быстро перевёл текст. 
а) потому что 
б) чтобы 
в) поэтому 
Ответ: 47 (   ), 48 (   ), 49 (   ).  
50. Сергей едет в Англию, … учиться. 
51. Он решил стать юристом, … его дедушка 
и папа – юристы. 
52. Сергей сказал друзьям, … он их любит и 
будет очень скучать. 
а) что 
б) чтобы 
в) потому что 
Ответ: 50 (   ), 51 (   ), 52 (   ).  
53. Летом мы были во Франции, … наши друзья – 
в Италии. 
54. Я помню номер твоей квартиры, … забыла, 
какой этаж. 
55. … хотите поговорить с директором, позвоните 




Ответ: 53 (   ), 54 (   ), 55 (   ).  
56. - Ты вечером будешь дома?  
 - Нет, вечером я буду … . 
а) от своих друзей 
б) к своим друзьям 
в) у своих друзей 




57. - Когда вы родились?  
- Я родился … . 
а) двенадцатое декабря 
б) двенадцатого декабря 
в) к двенадцатому 
декабря 
Ответ: 57 (   ).  
58. - Ты сейчас дома? 
- Нет, сейчас я … . 
а) в гостях 
б) у гостей 
в) в гости 
Ответ: 58 (   ).  
59. - Вы знаете, чем она занимается? 
- Я думаю, что она занимается … . 
а) с музыкой 
б) музыкой 
в) музыку 
Ответ: 59 (   ).  
60. - Он учится на факультете 
журналистики? 
- Нет, … . 
а) на филологический 
б) на филологическом 
в) в филологическом 
Ответ: 60 (   ).  
61. - Ты знаешь всю её семью? 
- Нет, только … . 
а) двух братьев 
б) два брата 
в) с двумя братьями 
Ответ: 61 (   ).  
62. Хлеб … в соседнем киоске. а) продаёт 
б) продаётся 
в) продаются 
Ответ: 62 (   ).  
63. Через час я … в аэропорт встречать друга.  
64. Он хорошо знает Харьков, потому что он 
часто … туда.  





Ответ: 63 (   ), 64 (   ), 65 (   ).  
66. Утром я … на работу на трамвае, а 
вечером … домой пешком. 
а) пойду 
б) поеду 
в) буду идти 




67. Я хочу, чтобы ты … со мной на выставку.  





Ответ: 67 (   ), 68 (   ).  
69. Когда ты обычно … из университета? 
70. - Анна, почему вы …? 




Ответ: 69 (   ), 70 (   ).  
71. Когда мы … в театр, мы обычно покупаем 
цветы артистам.  





Ответ: 71 (   ), 72 (   ).  
73. … каком автобусе можно доехать до центра 
города? 
74. … каком году родился твой брат? 





Ответ: 73 (   ), 74 (   ), 75 (   ). 
76. Почему сегодня вы не поехали на экскурсию? … 
сильного дождя. 
77. … плохую погоду, Анна поехала в деревню. 
78. … нашему экскурсоводу, мы узнали интересные 
факты о городе. 




Ответ: 76 (   ), 77 (   ), 78 (   ). 
79. Куда вы хотите пойти … урока? 
80. Лена купила сувениры … родителей. 





Ответ: 79 (   ), 80 (   ), 81 (   ). 
82. … я завтракаю в 7 часов.  
83. - Вы прочитали этот журнал? 
      - Нет, … читаю. 
84. Виктор, ты … написал диктант? 









86. Когда мы напишем упражнения, мы 
обязательно … . 
87. В прошлом году мы хорошо … в Крыму. 




Ответ: 86 (   ), 87 (   ), 88 (   ). 
89. В комнате жарко. …, пожалуйста, окно. а) открывайте 
б) откроете 
в) откройте 
Ответ: 89 (   ).  
90. Урок начался. Мы уже … . а) опоздаем 
б) опоздали 
в) опаздывали 
Ответ: 90 (   ).  
91. - Ты идёшь в кафе? 




Ответ: 91 (   ).  
92. Сейчас я хочу … об экскурсии, которая 




Ответ: 92 (   ).  
93. Я не могу вам … . Я иностранец и плохо 




Ответ: 93 (   ).  
94. Он всегда не согласен … нами. 
95. … этом новом фильме много говорят и пишут. 
96. Я люблю пить чай … сахара. 
а) о (об) 
б) с 
в) без 
Ответ: 94 (   ), 95 (   ), 96 (   ).  
97. Я не знал, … магазин уже работает. 
98. Врач сказал мне, … я пил это лекарство 3 раза в 
день. 
99. Преподаватель сказал, … завтра будет 
контрольная работа. 
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